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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуалъностъ темы исследования. Кризисные явления н мировой экономикс 
обуславливают необходимоСТJ, повышения устойчивости экономики !'осеки к внешним 
воздейсТRи~м. увеmiЧИ!Iают актуальность персхода России на ишювациштъd! nуть 
:экономического развiПм и формирование в России информационного общества . 
Согласно <<Концепции долгосрочiЮI"О социалыю-экономичсского paзHifi"ИJI 
Российской Федерации на период до 2020 года» 1 стратегической целью nляетс11 
вхождение: Росени в 2015-2020 годах в nятерку стран-лидеров по объему ВВП. Для 
достижения этой цели в Концепции формулнруютс11 задачи, решение которых должно 
способствовать достИJIСению уровня экономического и социального развi!ТИJI, 
соответствующего статусу России ках ведущей 111Rровой державы XXI века, занииающсй 
передовые позиции в глобальной экономнческой конкуренции и надежно 
обеспечивающей национальную безопасность и реализацюо КОНСТ\ПУЦИОНИЫХ nрав 
граждан. 
Главной задачей, сформулированной в Концепции, являетси формирование 
ведущего сектора национальной экономики - экономики знаний и высоких технологий, 
nри этом сектору связи и телекоммуникаций отводится ведущая роль . К 2020 году, 
согласно Концепции, доля отрасли в валовом внуrреннем продукте должна превысить 
десять процентов. По итогам 2009 года доля рыюса телекоммуникаций в ВВП страны 110 
данным МнНJСомсвязи и Гаскометата не иревыеила четырех процеiПОв, причем по 
сравнению с прошлымн периодами наблюдаете• снижение зтой доли. Позтому 
актуальным яв:urетси изучение да11ного сектора экономики с позиции определении 
причин спада и выявления факторов роста. 
В России значимый вклад в объем телекоммуникационного рынка вносит доходы 
от оказання услуг сотовой связи, все многообразие услуг которой принято разделять на 
два класса : 
базовые - это речь. факси\\IИЛЪные сообщения и передача низкоскоросntых 
данных : 
дополнительные (или VАS-услути от Value Added Services- услуги с добавленпой 
стоимостью) - :по передача короТКifХ текстовых (SМS) или мульnntсДИЙirъrх (ММS) 
сообщений; передача данных и услуг по предоставлению беспроводного доступа в 
Интернет или к корпоративным сетим; контент-услуги, т.е . услуги, предполмающие 
получение на мобилъный телефон информации за дополниrслъную плату ; ycлynt по 
определекию местоположення мобилъного термниала (LBS) ; .мобильный .маркетинг 
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(nродвижение и интсрактивнаи nоддержка брендо11 с nомощью мобильных технологий) : 
медиа-интегрированные интерактив11ые услуги (голосования, опросы, и т . н . ); бизнес­
r.риложения ( ежедневники, nеревозчик и, мобильный офис и пр . ): транзакционнь:е услуги 
(уnравление банковским счетом nосредством мобильного те11ефона, оnлата со счета 
телефона); передача данных по голосовым каналам по схеме абонент-оператор-сервис 
(II'R); моби-1ьное телевиоение. 
Несмотря на то, что рынок находится в стадии роста, в nоследние два года 
происходит существенное снижение темnов роста объемов оказанных услуг связи. 
Крнзис привел к уХ)·дшенню уровня жизни населения . Для привлечеиltя новых абонентов 
российские сотовые операторы вынуждены снижать тарифы на базовые услуги . 
Кон!С)'рентная борьба за потребителей ва олиrополистическом рьmке операторов, 
связанная со снижениями тарифов, может nривести 1< фннаис{)ВЫМ потерям вnлоть до 
банкротства комnа1шй . Покрьгrие своих издержек оnераторы комnенсируют увеличением 
цены на доnолнительные услуги, сервисы которых производятся отдельными 
компшmями - nровайдерами . Процесс формирования цены на VAS-ycлyrи коренным 
образом отличается от ценообразования базовых услуг, поскольку всегда между 
nроизводителе м- пронайдером и потребителем- абоне!ГГОМ функционирует посредник­
оnератор сотовой связи , через каналы связи которого осуществляется транспорт услуги. 
Являясь, по сути, моноnолистом для уже nодключенных абонентов, оnераторы 
могут навязывать nотребителям неоnравданно завышенные цены на V АS-услуги, что 
нарушает nраво потребителей на свободный достуn к информации, мешаи становлению в 
России информационного общества . Это также nриводит к снижению спроса на услуги и. 
как следствие , к nадению nрибылей комnаний и соответствующих отчислений в бюджет. 
Решение Бозникших nроблем требует научного подход.а к оnределению тарифной 
nол1пикн в области дополнительных услуг сотовой CBIIЗII . основанного на nостроешш 
экономико-ма·rематических мо.з,елей ценообра.1оваиия. разработки рекомендаций по 
выработке стратегии nоведения компании на рынке, создани" механизма nривлечения 
инвестиций, создани11 nредnосылок для государственного регулирования отрасли . 
Таким образом, проблема разработки математического инструментарии для 
исследоваиня nроцесса ценообразования на российском рынке доnолнителъных услуг 
сотовой связи является акrуальной как для комnаний, работающих в рассматриваемом 
сегменте рынка, так и ДЛ1 государства и населения. Совершенствование механизма 
ценообразования V АS-услуг с nрименением разработанного математического 
инструментария будет сnособствовать решению глобальных nроблс:м создания условий 
;J,ЛJJ устойчивого роста ведущего сектора национальной экономихи с целъю nовышения 
роли России в мировом сообществе, обесnечения конкурентоспособности экономики, 
как в краткосрочном , так и в долгосрочном периоде, 
информационному обществу . 
перехода России к 
Степень разработанности пробле.~~rы. Поnедеине фирмы, выбор ею уровня цен 
на свою продукцию и объемов производстnа., нанрямую зависиr от ее окружения, которое 
определяется типом рынка, па котором действует компания. Условия фуикционирования 
того кли иного рынка определяются коикуренrными отношениями, в зависимости от 
развития которых в экономической теории вьщеляют рынок совершенной и 
несовершенпой конкуренцнп., который в свою очередь подразделяется на рынок 
монополистической конкуренции, олиrополию и монополию . 
К нанболее значимым работам, затрагивающим в той или иной мере вопросы 
ценообразования для различных модепей рынка н вопросы равновесия на рынках, 
следуст О'Пiести трудЫ представиrелей мировой экономической мысли: Ж. Бертрана, 
Дж. Бэйпа., Л. Валъраса., В . Гальперина, И.В. Липсица., Л.О. Курно, А . Маршалла, 
П . Ми.rrrрома., С . MИJUIЯ, Ф. Найта., Дж. Нзша, Э . Малнпво, В .М. 1/оJПеровича., 
Дж. Робинсон, П. Самуэльсона, А. Смита, Дж.Р. Хикса, Г. Штакельберга, Ф. Эджуорта, 
др. 
Анализ функЦИЙ спроса является од1mм из старейших примеров оценки 
эмпирических взаимосвязей в экономикс (Ч. Давенант, 1700r.). Имс11 высокую 
практическую важность в микроэкономической теории, теория спроса nродолжает 
оставаться в центре внимания современных исследователей : К. Бронеара, Э . Дитона, 
Э . Ку, Н.Д. Илъенковой, К. Ллача, А. Пауэлла, С. Прайса, Л. Тейлора, Дж . Томаса, 
Р . Стоуна. Л . Салъва-Бронсар. Р . УилЬIIмса, Х. Хаутеккера. 
Среди наиболее ярких представителей теории прсддоженн!l можно выделить 
И . Броузона, Дж. Ги;щсра, А. Лаффера, Р . Мандела, М. Ротбота, Г. Талока, 
М . Фелдстайна, Р. Хода. М. Эванса . 
Методы формирования тарифной политики с использованием оптимизационных 
моделей ценообразования nредставлены в работах С. Брауна и Д. Сиблея, Р . Маддока и 
Е. Кастано, Ж. Тирол!l, Р . Шмалензи. 
Изучение вопросов ценообразования и равновесия на nространстnенио 
разделённых рынках несовершенной конкуренции проведсна в исследованиях О. 
Бланшара, К. Роrоффа, М. Обстфелъда, А.Г. Гранберга, П. Кругмана, П. Самуэльсона, 
А.М. Тзйлора. 
Взрываобразный рост рынка доnолнн-n:лъных ycJJy r сотовой связи, 
наблюдавшийся в 2002- 2004 rr. и существешюе замедление его темпов роста в 
настоящее время, обуславливают необходимость деталыюга изучения nричин 
nроисходящего и выявления фа~>.-торов , влияющих на динамику рынка. 
Разработка матемаntчес~>.-пх моделей динамmси основана на nрименении 
зконометричсскоrо инструментария , представленного трудами С.А. Айвазяна, 
К. Грзнджера, Д. Дикки, К Доугерти, С. Йохансена, Я. Клементы, Дж . МакКиннона, 
Ю .И. Мхитаряна. П . Перрона. П. Филлиnса, У . Фуллера и др. 
Анализ экономического роста с nомощью математических моделей проведен в 
трудах А.А Акаева, П . Аньоиа, Э. Берндта, Ч. Ватанабэ. 3. Гриличеса, Ч . Джонса, 
Л .В . Канторовича, Л. Кристеисена, А .В . Кряжимскоrо, Л . Лау, Р Левина, А . Маддисона, 
А.М. Тарасьева, Х. Чинери, Р .М. Энтова, др . 
Переход экономики России к постиндустриальной стадня развития 
информационному обществу, диктует интерес исследователей к экоиом1tческому анализу 
nроцессов , nроисходящих в телекоммуникационной отрасли и рассмоЧJению 
информационной услуги как специфического товара на рыЯ1<е телекоммуникаций. 
обладающего рядом отличительных особенностей. 
Исследование современной рыночной экономики характерной чертой которой 
явл.нетс.н возрастание значимости сферы услуг представлено в работах таких ученых, как 
Д Белл. Дж. Гелбрейт, П . Гудман, Ф Котлер, А . Презенти, Т. Лестер, Р . Рейх, 
О. Уилыrмсон, Ш. Эйзенштадт. 
Изучение особенностей стоимости технологий IUIИ услуг, созданных знаниями 
nроведсна в трудах Т. Сак:Ши , М . Ме.~оуна, Л . 'Эдвинсона. О . Тоффлера, В .М . Усоскина, 
В . М . Кудрова . 
Анализу росснi!ского рынка информационно - коммуникационных тех!!ологий и 
nрогнозированию его развития с nрименением эконометрических моделей nосвищены 
труды Т.А Кузовковой. ТА . Никущшоi!, Т.Ю Сатотиной, Л . С. Тимошенко, 
В . В Васильева . 
Методы долгосрочного nрогнознрования и стратегического nлaюtpoвaiiИJI 
телекоммуникационной ОЧJасли расс~tоЧJСНЬI в работах А . Джипnа, Л.Е .Варакина, 
В.Д.Москвитина, В .Б.Булгака, Е . А.Голубицкоi!, А . С. Добронравова, В .О .Тил11инского, 
Н.П . Резниковоi! . Зарубежные исследования ОЧJасли СВI!ЗИ nредставлены работами 
И. Аксоффа, М.Бснкенштайна, Х.Висссма, Д.Дзй. Ф.Котлера, Дж.Куинна, Г.Кюнапфеля, 
Х. Меффер, Г.Миицберга, М.Портера, А . Стнкленда, А. Томпсоиа, К.Эндрюс 
Применеине имитационного моделирования и информационных технологий в 
жономике и бизнесе осуществлено в работах А.А.Емелышова, Дж.Клейнеиа, 
Н .Б.Кобслева К.Карлберга, В . Е.Лихтенштсйна, В.I".Неймана, ТХ.I!ейлора, Г.В . Росса, 
И.Ф.Цисаря, Р. Шеннона и др . 
Ана;шз литературы и методических материсшов показал, 'ПО многие проблемы , 
связанные с экономико-математическим моделированием ценообра.1ова.ння, повыmсняем 
конхуре!Посnособностн предnриятий телекоммуникационной отрасли, государственного 
реrулирования рынка услуг связи не нашли реше1mя в экономической науке . 
Проведеиные ранее исследованИJI не затрагивают вопросы тарификации дополнительных 
ycJJyг сотовой связи, механизмы взаимодействия участников рыПI(а между собой и с 
государством . 
Несмотря на многочисленные исследования различi!Ых аспектов изменения роли и 
места сферы услуг в развитии постиндустриальных экономических систем, многие 
теоретические положеНИJI носят описательный и дискуссиоННЪiй характер . 
Неизученными остались теоретические и методоооrические вопросы механизма 
функционирования рынка дополнительных услуг сотовой связи, взаимозависимости 
цены, издержек и конкурснтоспособности nрсдприятнй, роли государственного 
реrулировання в телекоммуникационной отрасли, отсутствует математический аппарат 
прогнозирования на рынке дополнитс:льных услуг сотовой связи. 
К недостаткам nриведешtых выше работ относится и тот факт, что детально 
рассматривая механизмы ценообразования в зависимости от конкретной модели рыПI(а 
для пр3КТПI(И невозможно принять решекие об оптимальных уровнях цен на продукцию 
или услуги фирмы, работающей на рынке, характеристики которого не укладываются ни 
в одну из математических моделей, существующих в настоящее время. Все это делает 
nроблему разработки математического инструмсtпария для анализа ПJЮЦесса 
ценообразования на рынке УАS-услуг весьма актуа.%ной . Решение возникших проблем 
требует разработки комплекса жонометрических и имитационных моделей .'lЛJI 
детализации , дополиения и развития иаучных и практичс=ских разработок в области 
совершенствования механизма ценообразования и внедрения его в ирактику 
деятельности российских телекоммуникациониых пре;щриятнй. 
Объект исследо1ания - рынок дополнительных услуг сотовой связи и участники 
рынка. 
Предмет исследо•ания - процесс формирования цены на дополнительные услуги 
сотовой связи, рассматриваеиый с позиций экономе-трического и имитационного 
моделирования . 
Целью диссертационного исслед0t1ания является решение научной проблемы 
ценообразования на российском рынке дополнитеm.ных услуг сотовоli св1зи для 
выработки рекомеидаций по установлению справеДJIНВОЙ цены на У АS-услуги с целью 
обеспечения свободного доступа потребителей к информации и созда~mя предnосылок 
для устойчивого роста лриоритетного сегмента российского телекоммуникационного 
рынка, ведущего к формированию в России информационного общества. 
Достижение nоставленной цели nочх:бовало решения следующих задач: 
\. Вы нолнить струКl)'рно - функциона.•Iы!ЫЙ анализ рынка V AS с ВЫJlВленисм 
основных участииков и их взаимоотношений, что nозвоmп проследить движение 
денежных потоков на рынке, разработать механизм функционирования рынка и создать 
модель рынка дополнительных услуг сотовой СВJIЗИ , отличную от всех существующих на 
сегодняшний день моделей. 
2. Разработать модели динамики развития отрасли «СВJIЗЬ» и рынка доnолнительных 
услуг сотовой СВJIЗИ, которые с одиой стороны будут применсны для лрогнозирования 
равновесных значений функций отраслевого спроса н nредложения , с другой стороны, 
позволят вы"внть уnравЛIIющие nеременные, воздействие которых на величину объема 
рынка будет способствовать его росту . 
3. Выявить факторы (детерминанты), формирующие спрос и предложение на 
долалинтельные услуги, разработать эконометрические модели отраслевого спроса и 
предложения для создания модели ценообразования на конкурентном рынке 
провайдеров . Разработать эконометрические и вероятностные модели для 
прогнозирован"" детерминант спроса и лредложеНН!I. 
4. Разработать функции nотенциального и реализованного предложения, 
действительного и реализованного спроса V АS-услуг для перекрестной верификаци11 
моделей ценообразования . 
5. Создать имитационную модель формирования цены на дополнительные услуги 
сотовой связи, основанную на двойственном характере рынка V AS. nозволяющую 
изучать процесс формирования справедливой цены под воздействием различных 
факторов и исследовать влияние государственного регулирования на рынке . 
6. Сформировать методологически обоснованный сnособ определения тарифной 
политики в области доnолнительных успуr . 
7. Разработать методические рекомендации по выработке стратегии поведения 
комnании на рынке и по государственному регулированию рынка, сnособствующему 
формированию сnраведливой для абонента цены V АS-услуrи, что приведет к 
повышению достуnности получения гражданами информации, решению поставленных 
Правительством задач развитш в России информационного общества. 
Методологической и теоретической осно1ой исследо1ания послужили труды 
зарубежньrх и отечественных авторов, посвищснньiе проблеис ценообразования на 
рынках с различными видами кomcypeirrныx отношений, нормативные докуме!ГГЫ 
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, официа.тiЬные 
документь1 Правнтельства РФ по исследуемой лроблеме, зарубежный оnыт в области 
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тарифiюй политики на рынке допоJDJительных услуг сотовой связи, а также современный 
аппарат экономико-математического моделирования процсссов со сложной структурой 
взаимодействующих факторов. 
Информационной базой исследования являются данные Федеральной службы 
государственной статистики, Банка России, Министерства свяэи и массовых 
коммуникаций, Центра макрожономического анализа и краткосрочного 
проrнозированИJI, Организации экономической кооперации и развития, Международного 
телекоммуникационного общества (Intemational Telecommunication Union), материаJIЪJ 
статистических обследований, данные финансовой ОТЧС11fости предприятий, 
исследования научных учреждений, данные инфориационно-аналитических н 
копса.'IТИнrоиых агеитств : «Првйм-Тасс», РБК, «АК&М», iKS-Consulting, др., публикации 
в науЧJIЫХ изданиях, в периодической печати, ресурсы сети Илтернет, материалы 
заседаний круглых столов, научно-практических конференций . ДЛJ1 оценнвания модели 
использовались данные отчетов биллинговых систем телекоммуникационных компаний. 
Работа соответствует специальности 08.00.13 математические и инструментальные 
МСГОДЫ ЭКОНОМИКИ. 
Обосноsанность и достоsерность результатов, выносимых на защиту, 
обесnечены : nрименсинем научной методологии; исnолиованием классических 
дос·rиженнй экономической теории, методологии эмпирического анализа. эконометрики 
и имитационного моделирования; проверкой адекватности исходных предпоJiожений и 
конструируемых моделей; перекрёстной верификацией результатов, полученных 
различными методами, а также сопостав.'lением результатов с наблюдаемыми 
процессами и RВ.'IенияМ1\ . 
НаучнШf ноsизна исследоsания закточается в разработке экономе·грических и 
имитационных модслей ценообразования на рынке дополнительных услуг сотовой св11зи 
и в создании методик nримененюr созданных моделей в российской практикс . 
В ходе выпо1mеиня работы автором nолучены следующие теоретические и 
практические результаты : 
\ . На основе анализа со11ремениоrо состо•нюr рынка телекоммуннкацкй ВЫI!влены 
факторы, вЛИIЮщис на развитие российского рынха, к числу которых относите• 
инвестиции, числениость зкшюМ11чески активного населеНИR, доход, сбережения, а также 
плотность сотовой связи в регионах. Разработана эконометрическая модель динамики 
российско1·о рынка связи, nозволяющая получать проrиозные варианты развития отрасли 
и исnользуемая Д1IJI оценки объема оказанных дополиителъпых услуг сотовой свяэи . 
2. Обоснована значимость исследования рынка дополнrпельных услуг сотовой 
связи как важнейшего сегме1rга российского рынка телекоммуникаций, оnределен вклад 
рынка V AS-ycлyr в формированис доходов рынка телекоммуникаций. С использованием 
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модели п . l . разработана эконометрическая модель динамики российского рынка 
доnолнительных услуг сотовой связи, с nомощью которой nолучены nрогнозные 
значения равновесных объемов отраслевого спроса и nредложения V АS-услуг, 
исnользуемые в дальнейшем nри nостроении модели ценообразования па рынке 
nроюводителей услуг . 
3. На основе структурно функционального анализа российского рынка 
доnолнительных услуг сотовой связи выделены основные группы участников рынка и 
разработана схема движения денежных потоков, основаиная на взаимоотношениях 
между участниками. Оnределены сnецифические издержки участников рынка : платежи 
за аренду lfкороткого» номеро; оплата обратного трафика2 ; оплата содержания служб 
технической поддержки и «Сервиса клиентов»; отчисления правообладателям; покупка 
контрактов для тестирования новых сервисов услуг; приобретение лицензий на право 
оказания услуг; отчисления в фонд универсального обслуживания. 
4. ВЫJiвлены фа.J<Торы, оnределяющие отраслевой спрос, к числу которых 
относятся : текущая цена VAS-ycлyrn; цена услуги в nредыдуший период; доход и 
богатство потребителей; число потребителей; потребительские вкусы ; 
потребительские ожидания . Выявлены факторы, оnределяющие отраслевое 
nредложение на рынке доnолнительных услуг сотовой связи, среди них: инвестиционная 
привлекательность отрасли; технологический прогресс; конкуренция: стоимость 
обратного трафика Для nерекрестной верификации моделей ценообразования 
nредложена методика оценки функции nотенциального и реализованного nредложения 
VAS-ycлyr, основанная на исnользовании характеристик nроизводственных мощностей 
nроизводителей - пропускной сnособности каналов связи. 
5. Построена 1Конометрическая модель сnроса-nредложения на конкурентном 
рынке. Разработан комnлекс эконометрических и вероятностных моделей ключевых 
факторов в модели ценообразования на конкурентном рынке провайдеров . Исследована 
устойчивоСТЪ nроцесса формирования равновесной цены Это nозволило выявить 
сnраведливую цену услуги для абонентов и доказатъ возможность существования 
равновесия на рынке nровайдеров . 
6. Разработан механизм ценообразования на V AS-ycлyrn, включающий в себя этаn 
формирования цены на конкурентном рынке nронайдеров с nоследующим добавлением 
ценовой надбавки оnераторами сотовой связи . В зависимости от целей оnератора, для 
уже nодключенных абонентов ценовая надбавка устанавливаетси как монопольная, для 
разработки новых тарифных nланов и nривлечения новых абонентов величина ценовой 
надбавки формируется в условИЮ( олнгополистического рынка. 
2 Обрвпwii -.рафик - поток кнфорwации. JЩУЩИЙ ar абонс:tпа к оператору к содержапu<Й запрос на о"""'ние 
услуги . 
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7. Разработана имитационная модель ценообразования на рынке доnолните;Iыlых 
ус.'!уг сотовой связи н краткосрочном я долгосрочном nериодах . Модель nозволJ!ет: 
а) определить справеддивую цену дпя абоне1гга и учесть се для возможiiОСПI 
государственного регулирования тарифов с целью обесnечения nрав потребятслей на 
свободный дocryn к информации, реrламеитиров3.1IНЪIЙ в «Стратегии развития 
информационного общества в России11; 
Ь) онреде.1итъ ставки неналоrовых отчислений телекомиуникацио1mых комnаний, 
работающих на российском рынке, максимнзирующих nocryWJeНИJI в фонд 
универсального обслуживания. 
8. На основе теории nредложе!ОfЯ А . Лаффера разработана имитационная модель 
оптимального налогообложения, nозволяющая онрсделятъ ставки отчислений операторов 
и пронайдеров V AS-ycлyr в универсальный фонд обслуживания, максимнзирующие 
соответствующие nocryrшeнИJI в фонд, предпожеиы рекомендации по государствеиному 
регулированию рынка VAS. 
Теоретическая :JНачимостt работы захлючаетс!l в ВЫJIВлс:нни факторов 
ценообразования на новом для экономики России рьmке дополнительных услуг сотовой 
свхзи, в разработке прогнозных моделей для ценообразующих факторов, в построснии 
JКонометрических и имитационных моделей ценообразования для различных схем 
функционирования рынка в кра:ткосроЧ1tом и долгосрочном nериодах. 
Практическая значимость работы состоит в ориентации на nрименсние 
результатов нееледонаних телекоммуникационными компаниями, работающими на 
российском рынке доnолнительных услуг сотовой связи для совершенствования системы 
ценообразования на V АS-услуги и для формирования обоснованпой краткосрочной и 
долгосрочной стратегии на рынке. 
Практическое значение имеют: ~•етодика оnределеинх отраслевого спроса н 
nредложения на доnолнительные услуги сотовой связи ; методика определения 
справедливой цены на VАS-услуги ; методика nрогнозировании развитии 
телекоммуникационного рынка России . 
Предложенные: в диссертации подходы, методы и рекомендации nозволят 
npaкniiCaм принимать эффективные управленческие реwених, что приво:д~'Т к 
повышению доходов компаний в этой области, создаст предnосылки для устойчивого 
роста рынка, nриведет к увеличению посrуШJеннй в бюджет, позволит повысiПь качество 
реализуемой экономической политики, нацеленной на nереход России к 
информационному обществу. 
Апро6ацшt и tтедрение резульmатlНI. Основные положения диссертациоинОI'О 
исследования обсужде1rы и получили одобрение на 19 Международных и 8 
Всероссийских конферснцИJIХ, 1rроmедших в 2005-2010rr. В их чи~е : 
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• Международный Форум «MoЬile CONTENТ. Мир ~wобильною контента ~ 2005" 
(Москва. июнь 2005г ): 
• Международная научно-nрактическая конференции ((Научные школы и 
результаты в российской статистике», nроводимая Санкr-Петербургским 
государствеиным университетом экономики и финансов при поддержке УМО в области 
статистики н математических методов в экономике н Московского государственного 
университета экономики, статистики н информатики (Санкr-Пстербург, январь 2006r.); 
• VIII и IX международные научно-технические конференции ((Компьютерное 
моделирование", проводимые Федеральным агентством по образованию Российской 
Федерации, Санкr-Петербургским государственным по:ппехнич.:ским университетом, 
Международной ассоциацией CoLoS, Ассоциацией российских разработчиков 
nроrраммноrо обеспечения для моделирования и исследования сложных динамических 
систем (Санкr-Петербург, июнь 2007г. , 2008r.); 
• Третья и четвертая Всероссийские научно-пракrические конференции 
«Имитационное моделирование . Теория и практика» (ИММОД-2007, ИММОД~2009), 
nроводимые ФГУП «ЦНИИ техиологии судостроения», Инс:nпутом информатики и 
автоматизации РАН при nоддержке Отделения информационных технологий и 
вычислительных систем РАН (Санкr-Петсрбурr, октябрь 2007г., 2009г . ) : 
• V Международm.1й симпозиум «Ряоы Фурье и их приложения», проводимый 
Московским физико-техническим ин=ггутом (государствею!ым университетом). 
Московским государственным университетом им. М. В . Ломоносова. Математическим 
инстiП)'ТОМ им . В . А. Стеклова РАН, Южным федеральным университетом (noc Дюрсо, 
Краснодарский край , май 2008г . ) . 
• Xll- Xlll Междунарuдные Научно-nрактические конференции «Сиспишный 
анализ в проектировании 11 упровлениw> , nроводимые l:анкт-Петербургским 
государственным nоmпехническнм университетом совместно с Таганрогским 
технолоПiческим институтом Южного федерального университета. Международной 
академией наук высшей школы, Межрегиональной академией общественного развития, 
ЦЭМИ РАН (Санкт-Петербург, нюнь 2008г., 20\Ог.); 
• IX - Х1 Всероссийские сZLwпозиумы по прикладной и промышленной математике, 
проводимые Институтом проблем информатики РАН, Уnравлением образования 
Администрации г. Кисловодска, Кисловодским иHCТifi)'TOM экономики и нрава, 
филиалом Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), 
Северакавказским ГосударствеННЪJм Техническим Университетом, nри nоддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований, Радиочастотного Центра Южного 
федерального округа по Ставроnольскому краю, Академии криптографии Российской 
Федерации . (r.Кисловодск, май 2008г . , 20!0r., п.Дагомыс, окrябрь 2009г. ); 
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• XVII Всероссийская школа-коллоквиу.м по стохастическим методаw, 
посвященная 80-летию ахадемпка Ю. В.Прохорова, проводимая Кафедрой теории 
вероятностей и случайных процессов механико-математического факунътета МГУ 
им. М. В .Ломоносnва. МатематичссiСИм институтом им. В .Л.СтеkЛова РАН (Кисловодск., 
май 2010г.) . 
Результаты проведеиного исследоваНЮI были применсны в nрахтическоl\ 
деятельности ОАО "М2М Прайвет Бзик", компаний-нровайдеров, работающих на рынке 
дополнительных услуг сотовой связи: 000 «Солво», 000 «Информ-МобНJ))> , 000 
«Перспектива>> . 
Отдельные результаты исследований в виде методик и разработаиных 
математических моделей используются в учебном процсссе при проведении занятий 110 
диСЦИIL'lине «Имитационное моделирование>> в ФГОУ ВПО «Фm1ансовая академия при 
ПравитслLстве Российской ФедерЗJЩИ)) . 
Публикации. Основные положенИII диссертации отражены в 33 пубЛJIJ(ацнях 
обiЦИм объемом 60,51 п.л . , в т.ч . авторский объем 58,23 п . л ., из них 15 статей обпщм 
объемом 12, 10 п .л . (авторский объем 10,65 n .л.) опубликованы в журналах и изданиях, 
определенных ВАК . 
Структура диссертационной работы обусловлена ее цслLю, задачами, лomкoll 
исс.:1едования . Диссертация состоят из введеНИ.II, 11J1ТИ глав, закmочеНИII и приложепий, 
изложена на 369 страницах, содержит 71 рисунок, 44 таблицы, 176 форму л. 
Библиографический список насчитывает 343 источника. 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, оnределены nредмет и 
oбъ.:trr исследования , сформу;rирована цель и nоставлены задачи, решение: которых 
необходимо для ее достижения , раскрыта научная новизна, теоретическая и nрактическая 
знач11мость результатов исследования . 
В первой главе проведен анализ современного состояния рынка 
телекоммуникаций и 011ределено место доnолнительных услуг сотовой связи в структуре 
рынка . Выполнено исследование динамики российского и мирового рынка 
телекоммуникационных услуг, проведеи структурно-фушщиональный и системный 
аналю российского рыm<а допоmmтельных услуг сотовой связи. ВыЯllлены взаимосвязи 
между структурными единицами рынка и взаимоотношеНИII между участниками. 
Во второй :!Лаве дано теоретическое обоснование методологии ценообразования 
на рынке телекоимуНИКЗJUIЙ. Рассмотрены проблемы ценообразования в современной 
экономике и на рынке дополнитсm.RЫх услуг сотовой связи. Изучены процессы 
формироваюu1 цены в условиях рынхов совершенной я нссовершенной конкуренции. 
Показаны недостатки существующих nодходов моделироВЗJIИJI ценообразования и 
обоснована невозможность примененя" существуюпщх моделей ДJUI выработки 
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рекомендан,ий по определению цен на допо.1нител1.ные услуги на российском рынке 
сотовой свхзи . Разработаны модели рынка V АS-услуг и модели ценообразованИJI на 
дополнительные ycлyrn в зависимости от взаимоотношений между участниками рыика. 
В третьей главе разработаны эконометрические модеm~ для проrнозированИJI 
объема отрасли свхзи и российского рынка дополнителъных услуг сотовой свизи . 
Провсден анализ спроса как юuочево1 ·о параметра в моделях ценообразованИJI . 
Разработаны модели динамики действительного спроса, объема услуг отрасли «CBIIЗL» . 
Проведено моделирование уровней предложен"" дополнительных услуг сотовой связи с 
помощью функций потеициалLН.:JГО и реализованного предложения . Разработана 
зконометричесКЗJI модель ценообразоваНИJI на конкурентном рынке . Проведен ана.1нз 
детермиианr отраслевого спроса и отраслевого предложенИJI, построена модель спроса­
предложеИИJI на конкурентном рыике провайдеров, построены математические моде.IПI 
факторов в моделях ценообразованИJI, проведено исследование равновесИJI на рынке 
провайдеров . 
В четвертой главе сформулированы условия максимизации nрибыли операторов 
сотовой свхзи и отраслевой прибыли, разработаны имитационные модели 
ценообразования при схеме функционирования рынка провойдер- оператор - абонент и 
пров2йдср - агрегатор - оператор - абонент, построена модель оптимизации ставки 
неналоrовых отчислений в фонд универсального обслуЖЮJания . Создана имитаци01шая 
модеЛL ценообразования на рынхе дополнитетных ус!Jуг сотовой связи Выявлена 
возможность государственного регулирования тарифов и ставки отчислений на рынке 
дополнительных услуг сотовой связи . 
В пятой главе разработаны методич.:скис рекомендации по формирование тарифов 
на дополнительные услуги сотоной связи . пре.'lЛожены рекомендации по стратегии 
IIОведсиия провайдера дополнительных услуг сотовой связи в условиях конкуренции, 
включаю\IUI.: анализ эффективносrn рекламных камnаний но nродвижению сервисов 
\ 1 AS-ycлyr н предложени1 по диверсификации бизнеса провайдера V АS-услуг . 
Построены имитационные ~юдели для анализа ряска 11 эффеl,тивности инвестиционных 
проектов по внедрению новых сервисов дополнитетных услуг сотовой связи, 
выработаны рекомендации по государствениому регулированию рынка допотrnтелъных 
услуг СОТОВОЙ СВJIЗИ . 
В заключении приводятсJJ основные выводы работы . 
В прWIQ:жениях содержатся эконометрические модели, не вошедшие в основной 
текст диссертации, но исnолъзуеиъ1е в работе для проrnозированИJI отделъных 
показателей деятелъности телекоммуникационных компаний на рыике: результаты 
имитационных экспериме!ПОВ, представленные в виде графиков; расчетные материалы, 
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свидетельствующие о проведеиной верификации разработанных моделей, методов и 
методик, проrнозные значения nерсменных моделей . 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. На основе анализа современпш·о состоинии рьшка телекоммуникаций 
выивлеиы факторы, влияющие на развитие российского рьmка, к числу которых 
отиосятси иивестнцин, численность экономически актпвоого населении:, доход, 
сбережении, а также плот1шсть сотовой свизи в региоваL Разработана 
экоиометрнческая модель дНIJамикн российского рьm.::а связ11, позволиюща11 
получать прогвозные варианты развития отрасли н используемая для оценки 
объема оказанных дополнительных услуг сотовой связи. 
Провсденные исследования функциони.рования мирового телекоммуникационного 
рьrnка nозволили выявить особенности развития отрасли в разЛRЧНЫх регионах мира. К 
наиболее общим факторам, определяющим динамику р1.mка, были ощесены: кризис 
телекоммуникационного ceJI."ropa в ClllA и Заnадной Европе в 2000-2003гг.; 
наметившисся тенденции роста в 2004-200Sгг.; значитеЛ!.ные темпы развития рынков 
Восточной Европы, Китая, Индии в 2000-2007rr. ; мировой финансовый кризис 2008г. и 
nостеnенный выход из него, набтодающийся в телекоммуникационной отрасли в 
настоящее время. 
Показано, что объем мирового телекоммуникационного рынка оценивается с 
учетом доходов nроизводителей оборудования и программнаго обеспечения, а также с 
учетом доходов операторов связи, оказывающих услуги по передаче голосовых и 
неголосовых данных, nри этом отрасли мобильной связи в различных рспю11ах 
принадЛежит более nоловины объема регионал1.ноrо телекоммунюсационноrо рынка. 
Доля телекоммуникаций в ВВП некоторых развитых стран nревышает семь проце1пов . 
В работе аргументировано, '!ТО решение задач сохранения динам11ки развития 
телекоммуникационного рынка с докрюиснъв.ш темnами , поставлс:нных в «Коицепции 
долгосрочного развития .. ». на совремс:нном этапе требует сощания условий для 
стабильного экономического роста. Для этого в работе проанализированы факrоры 
экономического роста и осуществлено экономико-математическое моделиро\lанне 
пропюзных варпатов развития: отрасли. Обосновано, что проrnозные значения объема 
оказанных услуг связи могут бьrг~. исnол1.зованы для определених равновесных значений 
спроса и предложения на рынке VAS. 
На основе данных аrеmства Prime-Tass, Росстата и Цеитралыюго банка в 
диссертации разработана эконометрическая модеЛ!., позволяющая проnюзироватъ объем 
российского рынка. На начальном этапе моделирования в качестве регрессаров 61.mo 
предложено рассмотреть переменные, представленные в табл.l. 
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Табл. /. Переменные модели. 
у ()бым услуr CBIIJИ, илрд. руб. 
Xl ввп. МЛ\)Д. руб. 
Х2 Объем платных услуг населению, илрд. руб. 
хз Инвестиции В OCHOBHOIIIQli\ИТaJI ИЛРД. руб. 
Х4 Инвестиции в отрасль «СвJIЗы> ил_рд. руб. 
xs Индекс по1J)Сбительсmх цен на платные услуги населению, % к_пре.д. месяцу. 
Х6 Поч>ебление электроэнергии в о~асли ((СВJIЗЬ», о/о к пред. месицу 
Х7 Куиулпнвныll индекс потребительских цен с начала года, %к декабрю пред. года 
Х8 Пооизводство оборудование (радиоnриемные устроllства), тыс . uп. 
Х9 Пооизводство телеметрического оборудов~ния тыс. шr. 
XIO Числениосn постохниого населенИJI, млн. чел. 
Xll Численность экономичесm активного населении, мли. чел. 
Xl2 Реальнаа среднu заработнаа плата одного работниц о/о к пред. месяцу 
ХIЗ Номинальнаа на числениза среднu: заработная плата одного работника, руб. 
Х14 Реалькые располагаемые денежные доходы, % к пред. месицу 
XIS Объем nривлеченных депозитов и вкладов в рубШIХ фиэ. л1111., млн. РУб. 
Хlб Объем привлеченных депозитов и вкладов в валюте физ. лиц, млн. руб. 
Xl7 Плотность сотовоll связи (дом), безраэмернаа 
Xl8 ПлоТНОСТJ. Фиксиоованноll связи( дом). безраэмернаа 
Для отбора наиболее существенных регрессоров и для устранения возможной 
мультикоJUIИнеарности была применсна процедура пomaroвoro вкmочения объясняющих 
nерсменных в модель на основе вычисления матрицы парных коэффициеJПов 
корреляцнн. В качестве критерия отбора были исполъзоваиы скорректированный 
коэффициент детерминации. Кроме того было учтено, что в некоторых исходных данных 
(Х4. ХIЗ) присутствует сезонность , а в рядах XIS и Х16 имеется структурный сдвиг, 
соответствующий кризисным собыпuм. Это обусловило необходимость включения в 
модель фиктивных персменных для учета сезонности и структурных сдвитов регрессоров 
в точка.х nерелома . Обоснованный окончательный набор объясняющих персменных с 
новыми обозначениями приведем в табл .2. 
Табл. 2. Регрессоры модели. 
Выбор аппроксимирующей функции был nроизведен на основе nостроения 
диаграммы рассеяния . В результате проведеиных исследований были установлены виды 
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зависимостей ДЛJI всех рядок данных. Причем ДJ\!1 каждого р11да было рассмотрено 
несколько функций с близкими кюффициентами дстермииаi\ИИ . 
Исследование рядов исходных данных на стационарность при помощи 
расширенного теста ДиКJ(и·ФуJшера на наличие едпничвого корНJI и теста Перропа на 
единичный корень в присутствии структурного сдвига показало, что все рJ!ДЫ JIВЛЯЮТСJI 
интегрированными первого пор!lдКа. 
Анализ сущсствованИJI ковнrеграционного вектора производилеи нри помощи 
теста Йохансена в программной среде EViewsб. Проведсивый анализ показал, что 
гипотеза о существовании единственного конитеграционного вектора принимается ДJ\!1 
уровня значимости а=О,О5. 
Процедура отысканИJI коинтегрирующего вектора осуществЛJIЛась в пакете 
EViews6 ДJ1J1 всех комбинаций аналитических зависимостей исходных рядов данных. 
Выбор наилучшей модели осущсствшшся на основе информационных критериев Акаике 
и Швар11а. 
В результате, спецификация оцененной модели имеет вид 
У1 = 10,7 ·ln(lн )-1,9 · /р1 +0,4 · N12 -5,1· N1 + 47,1 · 1n{W1 )- 2,8·10-5 · Dep1 -
(2.2) (0.5J (o,oz) (2,5) (s,9) (o,S-1o-5) 
-4,7 · D12 -72· Sd0805 +0,4 · Ро, + t·, 
(2,2) (12) (0,09) (3,34) 
DW = 1,992; GQ = 0,83; GQ- 1 = 1,21; Fкpc;Q = 1,9 ; 
R2 = 0,975: F=31433. 
(1) 
(в круr·лых скобках nод значениями кОJффиц11еНIО8 nриведены значениа стан.1артных ошибок 
ко1ффiщи~mов 11 оu•н~а !lисnерсии случайоогu возмущения) 
Рассмотрение модели (1) показывает, что за исключением лагового значения 
переменной инвестиций (/1•1), остальные значения реrрессоров, входящих в уравнение, 
относятся к текущему моменту времени По этой причине длж прогиозировання объема 
рЬ1НКа с использованнем модели ( 1) были разработаны прогиозные и одели длж 
рсrрессоров. Сводка оцсненпьiХ уравнений модели приводится в табл . 3. 
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Та6л. 3. Сводка оцененных }равнений регрессаров .wпоели ( 1) 
Персменная Вид оцененного )i:eaвнewu 
N • 4 • N1 = 44,31 +8,02 ·10- · И:'н +0,1 6 · N1_ 1: R2 :0,72: F: 49,5 
11' W1 =133 ,77+377,26·~'RLн : WRL,_1 =GDP,-;I,v , R2 =0,88; 
· r-1 
F = 556,2 
lp ip1 = 102,39 - 0,017 · t + 4,17 · d0 1; R
2 
= 0,84; F= 146,9 
Dep Dep1 = 117,87 + 0,99 · Dep1_ 1 - 0.025 · AW1_ 1;R2 = 0,79; F = 127.4 
Ро Ро, = 44,76 + 65,15 · ln(t); R2 =0,975; F= 98,7 
В табл.З . 1 - время, N -численность постоянного населения (млн . ). GDP - ВВП 
(млрд.руб.) , do1- фиктивная nеременная . 
ПроведеtmЫе тесты nоказали хорошее качество всех моделей и выnолнение 
nредnосылок теоремы Гаусса - Маркова, вследствие чего оцениванис козффiщиентов 
nроизводилось nри помощи метода наименьших квадратов Статистические 
харакrеристики моделей nриведсны в тексте диссертац~Ш. В доnолнении к моделям, 
приведекным в табл.З, для верификации nолученнь1х результатов в диссертащш 
разработан комnлекс прогностичесю-г< моделей дnя регрессоров моделн ( 1 ). 
В результате анализа nостроенной модели роста объема оказанных услуг на 
российском рынке связи в диссертации показано, что существенно~ влияние на его 
величину оказывают кнвестиции, численность экономически аА"ТИВНого населения, 
доход. оnределяемый средней зарабоnюй nлатой, сбережения, находяшиеся на деnозитах 
ко~шерческих ба11ков , а также nлотность сотовой связи. 
Влияние инвестиций в nре;~.ыдущий период на текущий объем российского рынка 
услуг связи позволило с;~.слать вывод о л1ачимости государственного ст•tмулирова~:ия 
1швесnщионной акrивности в те ;lеtшmtуникашюнном секторе . 
Важность '!ислснн~>стн экономически акrивtюго населения ~о:ак фапора роста 
рынки была nроанализирована с помощью 1конометрнческих оце11ок (табл3 . ) . ВьtР.Влено, 
что основным ф;u..,-ором. nоло:>~.>пелыю влиянияющим на ее веЛИЧJntу . является размер 
номинальной начисленной средней заработной nлаты одного работюtка в отрасли, а 
также лаговое значение численности nостоянного населения . 
Зависимость объема услуг от доходов населения nозволяет сделать вьгвод о том, 
что увеличеине заработной nлаты будет сnособствовать росту nотребления услуг связи, 
что в свою очередь увеличит объем рынка. 
Увеличе!Ше текущего значения величины сбережений , наоборот. приведет к 
снижению текущего уровня потребления услуг. 
Индекс потребительских цен на nлатные услуги населению, входЯЩИЙ в модели с 
отрицательным козффИЩ!ентом, nоказывает негативное влияние инфляции на объемы 
рынка. 
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На основе мо;:tели ( 1) были проаналюированы nроrнозные вариаты разв!ПИЯ 
отрасли «Связы) . Прогнозные значения объема оказанных услуг связи исnользовались в 
дальнейшем в диссертации для разработки моделей ДЮiамики рынка доnолнителъных 
услуг сотовой свJIЗИ и nри nостроении модсдей ценообразования. 
2. Обоснована значимость нсслс:дованн11 рынка дополнвтелJ.НJ.IХ услу.- сотовой 
свизи а:ак BIIЖнeliшe• ·o сеnиеита росснйско.-о р101Нка телекоммуникаций, 
определен вклад рынка V АS-услу.- в формирование доходов рынка 
телекоммуникаций. С исполыоваинем модели п.l . разработана 
эконометрическа11 моделJ. динамики российского рынка дополпнтел..иых услу.­
сотовой св11зв, с поиощ1.ю которой получены прогвози1.1е значени11 равновесных 
об1.емов отраслево.-о спроса н предлша:ени11 VAS-ycлy.-, ксnол~>зуемые в 
далJ.неliшем при построении модели ценообразовани11 на рынке 11ровзводктелей 
услуг. 
Исследования рынка сотовой связи в России, nроведеиные в диссертации, 
nозволили выnJПЬ особениости функционирования рынха. Похазано, что для операторов 
сотовых сетей существует не так много сnособов nривлечения новых абонентов. К таким 
методам можно отнести увеличение рекла.\ШОй nоддержки, снижение тарифов, 
диффереюJ,Иация по качеству связи и расширение услут, предоставляемых абонентам. 
Изучение влияния рекламы на nрибыли телскоммуннк811,Иоюrых компаний, 
nроведсЮIЫе в диссертации, nоказали снижение эффективности маркетингоных 
камnаний. В работе пока1ано, 'ПО дальнейшее снижение тарифов может nривести к 
убыткам операторов в связи с nриближением цены на услуги к их себестоимости. Также 
отмечено , что качество связи, обусловленнос развитием технического обесnечения, тоже 
nер~:е1·ает бЬГJь конкуретным nреимуществом. 
Обобщая нраведенные исследования. в диссертации делается вывод о том, что 
самый эффективный инетрумет конъ:урентиой борьбы на современном этапе - зто 
расшире11ие ассортимента до1юлнителы1ых услуr мобильной связи . Этот вывод 
nодкрепляется 1юложениями докумета "Стратегия развиm11Я ииформационного 
общества в России''. 11 котором отмечено, что свободный дОС1}'П nотребителей к 
различного рода информации nлястси важным факrором персхода России к 
Юiформациониому обществу. 
Исследования экономической СIП)'ЗЦИИ в России, выnолненные в диссертации, 
nоказали, 'ПО на современном этаnе вликние кризиса nривело к снижению темпов роста 
рЪIНkа V АS-услуг, заюпочающемуси в продолжающемси nцценнн продаж рЮIГТонов и 
nлатиого видео-контета, а также в снижении темпов роста выручки от услуг RВТ. В 
работе nоказано, что снижение nродаж может бьr1ь связано с исчерnаннем лотеЮJ,Иала 
исполъзуемых форматов продвижеНИJI nри весьма сложной nроцедуре выбора нужного 
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контеlfrа, неnродуманной nошrrикой nравообладателей, а также нtоnравданно 
завышенной ценой услуг. 
Для прогнозирования !IИИамиJШ рынка V AS и lL'l!l nере"-рестной верифнкашш 
данных, получеm1ых по другим моделям, в диссертации была nостроена модель 
динамики рынка с использованием данных аналиrических агенети о доли рынка в объеме 
отрасли «Связы> и данных отчетности телекоммуникЗ~.U~онных комnаний, 
предоставляющих дополнительные услуги сотовой связи. Модель имеет вид 
Y1-;.;s 1 =a, rp1 · Y1 = 
100 ( ) · (12 ,4+0,3·t+Dт)·Y, 
2,01 + 3,2 · ехр - 0,36 ·1 
(2) 
D1 = 1,83, D11 = -{J.03, Dш = -0,07; D11 · = 0,5 
где а, - доля сотовой связи в доходах отрасли «Связь» моделируется логнетической 
функцией, rp, - дo.'l!l V АS-услуг на рынке сотовой связи, моделируется временным 
трендом с сезонными колебаниями (значения сезонных компонент в соответствующий 
квартал D1, ... , D1v, приведены во второй строке формулы (2)), У, - объем услуг связи, 
оцененный по моде!U! ( 1 ). 
Прогнозные значения объема оказанных дополнmельных услуг сотовой связи, 
найденные при помо!ЦИ моде!U! (2), использовались в дальнейшем в работе в качестве 
равновесных значений отраслевого спроса и предложения для nерекрестной 
верифИJ<ЗI.UIИ моделей ценообразования 
3. На основе структурно - фующионального анализа российского рынка 
дополнительных }'CJI)'Г сотовой св11зн выделены основные группы участников 
рынка н разработана схема движения г.енежных потоков, основанна11 на 
взанмоотношенн11х ~tежду участнп..:амн. Определепы специфические нздерж..:н 
~· чacтttiii."OB рын..:а: n:tатежи за аре11д~· «короткого» номера; оп.1ата обратного 
трафика; оп.1ата содержании служб теJLинческой поддержю1 и «Сервиса 
клиентов»; ОТЧНС..'1СПИВ правообладатели м; покупка контрактов д.111 
тестированп11 новых сервис11в услуг; приобретение лнцевзвй на право о..:азаиин 
усдуг; отчиСJtениll в фонд уввверса.1ьного обс..11ужнваини. 
Анализ dlуИКluюнирования рынка VАS-услуг, проведенный в диссертаl.UПf, 
позволил выявить струкr)'ру рынка и на ее основе выделить главные 1-руплы участников 
рынка, взаимодействие между которыми существенно влияет на формирование конечной 
цены дпя nотребmеля . К основным rpymaм бы!U! отнесены : операторы сотовой св.язи, 
провайдеры сервисов доnоЛИI!Тельных услуг, агрегаторы сервисов, абоненты . 
В работе nоказана роль каждой rpymы в nроцессе ценообразования, изучено 
влияние каждой rpyrmы на функционирование рынка, обнаружены сnецифические 
издержки участников рынка. 
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Показано, что к сnецифическим издержкам провайдеров относятся : арендные 
nлатежи оnератору сотовой связи за nо!lъзование вьщеленным ~~коротким» номером ; 
оплата обратного трафика; оnлата содержания служб технической поддержm и «Сервиса 
Jс!Иентов» ; затраты на маркетингавые исследования и реклаМIJЪJе кампании; отчислсЮIJI 
правообладателям; покупка контрактов ДJIJJ тестирования новых сервисов услуг; 
приобретение лицензий на прi1Во оказания услуг; отчислеНИII в фонд универсального 
обслуживания . 
К специфическим издержкам опериторав относятся : ош1ата содержания служб по 
работе с контеит-провайдерами; затраты на маркетингоные исследования и рекламные 
камnании; приобретение лицензий на право оказания услуг; отчислеНИII в фонд, 
универсального обслуживания. 
Аrрегаторами, как правило, являются кpymJЬJe компании - пронайдеры сервисов 
услуг, вследствие чего издержки агреrатора такие же, как и у провайдера. 
,------- ,.----IIJ''(, ГОСУДАРСТВО) с АБОНЕНТЫ )1 ! ~~з=~~~~==~Г\ 
и 
ОПЕРА ТОРЫ СЕТЕЙ 
подвижной связи г- ПРОВАЙДЕРЫ ~ ~ Е 
с ! t т i=i АГРЕГАТОРЫ 1 1 !r 
1 
сервисов !l \_,) 
UПРОИЗВОДИТЕПИ 14 ,\\РЕКЛАМНЫЕ 1 '-П оборуд~~ання н ПРАВООБЛАДАТЕЛИ\1 АГЕНСТВА 
т ,. 
Pr1c. 1. Движение денежных потоков на рынке VAS 
Абонеиты являются конечными nотребителями, оплачивающими V ЛS-услуrи . 
Полученные от абонентов средства разделяются междУ операторами, аrрегаторами, 
nровайдерами и nравооблада:теJ\JIМИ . 
Роль государства на рынке доnоmmтельных услуг сотовой связи сводится к 
законодательному обесnечению деятельности компаний, выдаче лицензий на право 
оказания услуг, кокгролю постуш1еиий средств в бюджет и небюджС'Пше фонды . 
Движение денежных средств на рынке дополнительных услуг сотовой связи 
можно представить в виде схемы, изображенной на рис. \ . 
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Разработанная схема движения денежных вотоков использована в диссертации для 
учета выручки и издержек участников рынка при построении имитационной модели 
ценообразования на рынке дополнительных услуг сотовой связи . 
4. Вы11вл~н1.1 факторы, определ11ющне отраслевой спрос, 11: числу которых 
oтнociiTCII текущо.я цена \ ' AS-yt.'t)'rн; цена услуги в предыдущий период; доход и 
богатст1о потребителей; число потребителей; потребительские 1кусw; 
потребительские ожиданШI. ВLJIIвлеиы факторы, опредеЛIIющие отраслевое 
предложение На pi.IBKe дОПОЛННТеJIЬНЬIХ услуг СОТОВОЙ CBIIЗR, среди НИХ: 
инt1естиционно.я приs.~екательность отрасли; технологический прогресс; 
конкуренци11; cmou.wocmь обратного трафи~~:а. Дл11 пере..-:рестиоii верификации 
моделей ценообразования предложена методика оценки функции потенциального 
и реализованного оредложенн11 V AS-ycлyr, основанная на использовании 
характеристик пронзводствевных мощностей производителей - пропускной 
способности каналов св11зв. 
Одним ю sажных эталов создания математического инструментария 
ценообразоsаиня в диссертации являетс11 изучение спроса. С позиций конкретного 
предnриятия анализ спроса важен для IUiанирования прибьmи и организации 
деятельности предnриятия. Выявление факторос, влияющих на спрос, дает возможность 
исс_qедоватъ тенденции юмепения спроса, найти уnравляющие перемениые, воздействие 
которых будет способствовать увеличеlfИЮ спроса на товары или услуги фирмы . 
Спрос рассма1ривается а работе как объем VAS-ycлvг. который ИН.'lИВИд хочет 
11отребить и сnособс11 оплатапь np11 нсюменных (заданных) в течение некоторого 
11ромежутка времени уровня-х цен . 
Спрос на доаюлнитсльныс услуги сотовой св11зи рассматривается с позиции 
IЮТеiЩИаЛЫIОI"О И дeiiCTRIITCJIЬIIOГO . 
Потеицuаqьный спрос в диссертации определяется числом услуг в 
ко:rичественном выражении. которое индивид хотел бы потребить при заявленном 
уровне цен на услугу . Величина потенциального спроса выявлялась на основании ~анных 
опросов, проводJ!мых аналитическими агентствами, а также на основании данных 
биллинrовых систем оnераторов и провайдеров услуг о результата:" адресного 
взаимодействия посредством мобильных инструментов опроса с потребителями 
различных rpyiПI. Осведомленность и спрос на различные услуги мобильной связи, 
общая и текущая структура спроса на VAS-ycлyrи юучались на основе данных 
исследовательского холдинта ROМIR Monitoring. 
Действительный спрос равен фактическому ofu.eмy оказанных услуг. Величина 
действительного спроса на различные типы V АS-услуг определялась на основании 
отчетов о коммерческой деятельноС111 сотовых операторов и проnайдеров услуг . 
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На величину спроса на доnолюпс;rьные ус.:~уги сотовой связи влияют как ценовые, 
так и нецсновые факторы, которые в диссертации nреДJiожено раздслrпь в зависимости 
от стеnени воздействия (неносредствешюе или опосредованное), по прющцлежности к 
уровюо рыночной среды (факторы макроокружения и внутренние факторы), по 
продоJDКНТельнос-rи воздействия (краткосрочные и долгосрочные), по масшrабности 
распространекия (региональные и местные). 
В диссертации nоказаио, что между спросом и ценой услуги существует обратпая 
зависимость, обусловлеtmая законом спроса. В связи с этим дополниrельные услуги 
сотовой связи можно считать нормальным благом. Воздействие не ценовых детермюrант 
на отраслевой спрос разнохарактерно по направленюо и стеnени влияНИJI. 
Проrиозирование отраслевого спроса связано с проблемой отбора наиболее 
значимых факторов при построении функции спроса. Как и при nостроении модели 
Дlшам:ики отрасли «Связы> для количествешюrо описЗНИJ! и выделения наиболее 
существенных факторов в работе были использованы методы корреЛIIЦИоtmо­
регрессиоююrо аиалюа с применением процедуры пomaroвoro вКJПОчения объясняющих 
персменных в модель. 
После оценнвания модели, коэффициенты при объясияющих персменных были 
проверсны при помощи t-статистики Стьюдеmа на значимость. Результаты нраведенных 
исследований позволили ВЫJIВIПЬ детерминантьr спроса, к числу которых относятся: 
текущая цена V АS-услуrи; цена услуги в предыдущий период; доход и богатство 
потребителей, определяемые заработной платой и величиной сбережений в виде 
деnозитов на счетах коммерческих банков, отнесеtmых к числеtmости жономичсски 
акntвноrо населения; число потребителей, равное количсстиу абоне1пов onep<rropoв 
сотовой связи; rютребительские 619'СЫ , на которые BЛIOIIOT рекламные и маркетингоные 
камnании но продвиженюо услуг, мода и технологические юменения, происходящие на 
рынке сотовых телефонов; потребительские ожидания, оцениваемые индексом 
потребитс!rьской уверенности . 
Кроме того , в дJiссертации выяялено, чтn такие особенности услуг. как их 
нем<rrериальность. несохраняемость оказывают существенное влияние на 
неравномерность спроса в течение года, месяца, недели, суток. Появление 
неу довлетворениого спроса было замечено в момеmы наибольшей заrружеюtости 
оборудования оnераторов сотовой связи, набJПОдаемоА в периоды rосударствеtmЫХ 
праздНИКов. Наоборот, в ночные часы набшодались периоды спада спроса и nростой 
проюводственных мощностей. 
Цена на кан191рентно.м рынке устанавливается nри взаимодействии спроса и 
nреДJiожения. Поэтому для выявления возможности определения равновесной цены на 
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доnолнитс:льные услуги сотовой связи в диссертации была изучена nроблема нахождения 
функции отраслевого nредложения V АS-услуг 
Предложение в работе оnределено как объем услуг (количество информации), 
которое nроизводитель может передать потребитешо по некоторой ю возможных в 
течение определенного периода цене. 
Детерминанты nредложения дополнительных услуг в диссертации изучаются в 
зависимости от особенностей функционирования конкретного оnератора и nронайдера 
услуг, и внешней среды, к факторам которой отнесены: государственное регулирование 
телекоммуникационной отрасли, определяющееся стоимостью лицеюий, ставками 
налогов и нсналоrовых отчислений (наnример, в фонд универсального обслуживания); 
цены на ресурсы , а имеmю, тарифы на электроэнергию, среп:иий уровень заработной 
платы в отрасли, цена нового оборудования и программнога обесnечения; цены на 
сопряженные товары , к числу которых можно отнести тарифы на фиксированную 
ссСвязы> и услуги стационарного интернета фиксированного доступа, обелуживанне GРS­
навигаторов, др.; устойчивость банковской системы, оцениваемой риском возможного 
банкротства обслуживающего банка; инвестиционную привлекательность отрасли, 
определяемую динамикой развития отрасли ссСвязы>; конкуренцию со стороны других 
участников рынка, зависящую от количества фирм, предоставляющих доnолннтелънъrе 
услуги сотовой связи . 
Внутреште факторы, влияющие на веm1чину предложения, рассмотренные в 
диссертации - это исnользуемые технологии nередачи информации и особенности 
трансnорта услуг, зависящие от внедрения новейшего оборудования с бuльшой 
nроnускной способностью каналов nередачи данных; структура услр. на которую 
в•1ияет на.111Ч11е ква11ифищ1рованных рабопшков и современного программнот 
об~спечею1я . Кроме того . к ВН\·треннио.t факторам вредложенu от1tести ожиоания 
nроизводителей доnолнительных услуг . Наnример, ноетроение сетей 3G на основе новой 
технологии , .1lЩСЮИЮ на котоrую nриобрело большинство российских сотовых 
оnераторов , привело к торможению развития новых сервисов услуг .:~,ля существующих 
сетей региональных оnераторов . Предложение услуги, также как и спрос на услуги, 
nредложено разделить на потенциа.1Ъное и реалюованное. 
В диссертации сформулировано оnределение Потенциального предложения как 
максимального количества информации в единицу времени, которое может передать 
оnератор абоненту . Это количество nредложено связать с техническими 
характеристиками оборудования, как оператора, так и пронайдера сервисов услуг. 
Показано, что на nотеНI~альное nредложение влияет проnускиая сnособность канала 
связи, характеристики трансnортной сети, мощность и быстродействие nроцессора, 
надежность систем контроля, обработки и тарификации запросов . Потенциальное 
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пред11ожение , в зависимости от конкретного вида услуги, предложено измерять в баiпах, 
количестве отправленных SMSIММS, в секундах. 
Реализованное предложение определяется в работе фактическим объемом 
оказанных услуг . Это количество запросов абонентов, поступивших в систему и 
обработанных оператором и провайдером. Показаио, что в условиях бесперебойно 
функционирующих систем величина реализованного предпожения в точности совпадает 
с величиной действительного спроса на услугу. Если запрос на nолучение услуги, 
отравленный абонентом оператору , бьш зафиксирован биллииговой системой, но не 
был обслужен nровайдером, то действительный спрос будет вьш1е реализованного 
nредложения . 
В результате проведеиного исследования удалосL ВЫJIВИТЪ нанболее значимые 
факторы отраслевого предложеНИil доnолнителыiых услуг сотовой свя.зи . К их числу 
относпся : 1швестиционная привлекательность отрасли, определяемая темпом роста 
объема оказанных услуг связи; технологичесl\-uй прогресс, влияние которого на 
предложение услуг определяется проникновением технологий на российском рынке 
сотовых телефонов; конкуренция на рынке nровайдеров, оnределяемая количеством 
фирм, nредоставляющих У АS-услуги; стоимость обратного трафика, оnлачиваемого 
nровайдером. 
На рынке сотовой связи объем ниформации в каналах связи делится на голосовой 
трафик и доnолнительные услуги. Для перекрестной верификация моделей 
ценообразования и количественной оценки объема предложения дополнительных услуг 
сотовой связи в ;:щсссртации разработаны функции нотенциального и реализованного 
пред11ожения, основанные на пропускной сnособности каналов связи . 
Потенциалыюе пред.1о.ж ·ение i-oro оnератора_ выраженное в байтах . nред11ожсно 
оnрсде.~ять по форму не , = ~ ~ . . '" t;.t> где А " - nроm·скная сnособность ;-ого канала 
• 1 L. . 1) 'f' f 
j =l 
связи (байт/сек) t-ого онератора, (/J, - доля доnолюпельных уоуг, оказанных i-м 
оператором за рассматриваемый промежуток времени L1/, суммирование ведется по всем 
каналам связи . 
Отраслевое nотенциальное предложение в этом случае предложено оценивать 
N 
соотношением S = LS; , где N- количество операторов сотовой связи на рынке . В силу 
i=l 
специфики взаимоотношений российских сотовых оnераторов, для получения значений 
nотенциального пред11ожения в момеm времени 1 предложено использовать формулу 
3 1 3 
sl = :LS/1 +S/r "'- LSII' 
t=l ~/ i=l 
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где S,, - суммарное предложение региональных оперсrrоров связи, ~~ - доля операторов 
«большой ЧJОЙI<И>> на JЮСсийском рынке . 
Количественное выражение реализованного предложения j-ой услуги (.<.~} 
предложено определять по формуле s . = ~а .. 61 , где а,1 - количество информации в l L IJ 
i=l 
байтах, переда:ююе i-м оператором при предоставленииj-ой услуги, за единицу времени, 
А ·r . а · · = _, __ IJ (шr. }, А,- пропускная способность канала связи (байт/сек) i-ого оператора, r. 
IJ t;,.ij 
- доля j-<>й услуги, оказанной i-м оператором за рассматриваемый промежуток времени 
Llt, 1:!.'1 - количество байт, приходящихся наj-ую услугу i-ого оператора, 
В диссертации показано, что если весь канал связи используется только для 
предоставления j-ой услуги, то для количества оказанных услуг справедлива формула 
а ·· =а . =..1_. Стоимостное представление реализованного предложенияj-ой услуги в 
1J ymax t!.ij 
работе представлено в виде : ~ = Ia· _61 . р · , где PiJ - ценаj-ой услуги у i-oro оператора. 
• р j j:;J ij 1) 
Выявленные и количественно оцененные факrоры, влияющие на уровень спроса и 
предложения, бЫЛJ! использованы дпя построения экономеЧJической модели 
ценообразования на конкурентном рынке nровайдеров V АS-услут. 
S. Построена эконометрвческа11 модель сnроса-пред.аожеин11 на конкурентном 
pi>IHKC. Разработан КОМПЛСIСС ЭIСОНОМеТрНЧССКНХ Н вepOIIТIIOCТRЫX МОделеii 
ключевых факторов в ~•одел11 ценообразованиа на КОНК)'реитном рынке 
провайдеров. Исследована устойчивость nроцесса формнрован1111 равновесной 
цены. Это nозволило выавнть справедЛitвую цену )'слу.-н дл11 абонентов н 
доказатъ возможность существования равновесии на рыи~о:е провайдеров. 
Традиционные моде;m ценообразования на конкуре1пном рынке основаны на 
жаномических законах спроса и nредложения , согласно которым nри nрочих равных 
условиях с ростом t(СНЫ величина спроса на товар nадает, величина предложения 
увеличИI!ается . Равновеснан цена, формирующаяся в результате действия рыночных 
конкуре1П1-!Ь1Х сил, устанавливается на рынке при равенстве объема спроса и объема 
nредложения. 
На основе выявлеюtых в днссертан,ин детерминант спроса и nрсд11ожения 
разработана структура модели, которая, с одной стороны nозвоЛIIет отразить особенности 
российского рынка доnолмитсльных услуг сотовой связи, с другой может быть оценена 
жономеЧJическими методами на основе данных российс~tой стсrrистики . 'Эта модель 
вкmочает следующие уравнения: 
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А Многофакторную функцию отраслевого (;Проса, учюывающую изменения 
величины nотребюельского спроса в зависимости от те кушего и лагового значений цены 
услуг, дохода и богатства nотребюелей, численности абонентов сотовой связи, объема 
рынка рекламы услуг сотовой связи, индекса nотребюельско!i увереmюсти. ПоследНИЙ 
nредставляет учет психологических факторов в условиях выхода из кризиса, 
необходимости преодоления nессимизма и неуверенности . 
В . Многофакторную функцию отраслевого nредложения, отражающую 
зависимость предложения от цены V АS-услуги; стоимости обратного трафика, 
оnлачиваемого провайдерам11 услуг; суммарной доли nроникновения технологий, 
внедренных в мобильные телефоны; количества компаний на рынке, разрабатываюш,нх 
сервисы для предоставления неrолосовых услуг; инвестиционной прнвлекательности 
рынка, характеризуюшейся темnом роста отрасли. 
С. Тождество, отражаюшее равновесие на рынке дополнительных услуг сотовой 
связи, при котором величина спроса равна величине предложеmtя . 
Табл. 5. Структурамадели цеиосбраэования на копкурентном рынке. 
Зааксииu 
nереwсниао 
А Отраслевой 
спрос, 
илн. руб . 
rtAs 
TeкytцaJI 
цена 
ycлyrn, 
руб . 
1 р, 
Ураансюu: 
06-ьJiсшющнс персwекю..:~с 
Лаrовое j Доходtбогатспо Чиc.neiOiocn. Объеи рынn Индекс 
значение 1 nотребителей·, aбottctm)e рекламы псrтребК'Т'tЛ.ЬС 
цеН:ЬI j ~уб . СО'I'О~ОЙ услуг КОЙ 
1 
~Т· \ ~:'" . >L•н ~:~;~й ~:'~":~:г~ 
! · р,. , N aD илн . руб чм~.'lа 
1' 
~о;;ш:-л_с_в-ос--~! ·т--,·~·'YilWI---+; _Ц_:_и-.-~с-у;;;.-р·н-.. --д-о_м-J_К_ол_""_с~о-~1f-:-<-,-'"--!"-,-=---.j>"~"-~-"::;.:._wе=-
1 
"Ред..rео~сmfс. j ~на 1 oopamoro 1 npoкнкнoRNntfl ~rомпаиий отрас.'lн млн py\J 1 yc~rn. , трафнк3· , ~ ТС11:НО!lогмй· nровайдсров Оезрззм 
y
1
:
4
s i руб. р, : руб . ; Q~зра31'1 на рынке Rute, 11 
f .. - 1 1 TГII/f 1 т''!'· _____ ...LV~A:::!S-'·-'e;::д!c.· !..:п~L..----_j_-- ·---
1 Тождсс:rаа 
1 С ~ Оrnаслевой cnooc Оmаслеаое ~дпож~ни~ 
В качестве эндоrенных nеременных модели ВЫС1)'ПаJОТ отраслевой спрос, 
отраслевое предложение, цена услуги. Экзогенные персменные отмечены в табл . 5 . 
звездочкой . 
Модель спроса-предложения (табл.5.) представляет собой систему одновременных 
уравнений., каждое из которых является сверхндеlГГНфiЩИруемым. Вследствие чего для 
оценивания коэффициентов модели был применен двухшагавый метод наименьших 
квадратов . Результаты оценивания имеют вид 
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Y{,4St =449,77-2,97· р1 -16,85· Pt-1 +343,47· х1 + 14,72· ,\ 'a6t + 
(Sl89) (0,18) (4,91) (95,65) (6,49) 
+4,4S ·M1 +1,74 - CW~ н·1 
(1,61) ( 0.56) ( 65,99) 
R2 = 0,89: Г= 140,84; F = 2 69 
' крит ' (3) 
YvASt = 155,89+3,30· р 1 -17,74.Тrafft + 19,49· Teq + 10,39П1 + 12,17 - Rat~t:вt +и1 
(4055) (0.26) (6.23) (4.02) (367) (502) (5955) 
R2 =0.9~ Р=350,25; F =2,71 
кршп 
~St =YvASt 
Тсстированис модели (3) nоказало, что остатки модели расnределены нормально, 
а11токорре-1яции остатко11 11 обоих ура~~нениях модели отсутСТIIует, остатки 
rомоскедаетичны, муm.тикшшинсаряоеть отсуТСТIIует. Высокие коэффициеJПЪJ 
детерминации и значения статистик Фишера, прсвышающих критические значения, 
nодтверждают высокое качество сnецификации модели и высокую объясняющую 
способность реrрессоров в обоих уравнениях модели (3) . 
Анализ модели (3), nроведенный в диссертаi(ИИ, показал, что отраслевой с11рос 
наиболее чувствителен к изменению величины доход/ооi ·ат~:тво потребителей . 
Изменение х 1-1 а одни рубль ведет к у11еличению отраслевого спроса приблизительно на 
343.5 млн . руб . в месяц, в то время как снижение цены услуrи на ту же величину дает 
npиpocr спроса всего на 2,97 млн . руб . ежемесячно . 
Существенное BЛiiЯI!IIC 11<1 СПрОС OKIOhiВaeT IПМеНСНИе ЦеНЫ В llf!CJlЬI~' ЩeM 
nериоде, обуслонлсниос сnецификой 011Латы nредоставленной V АS-услуги. стоимость 
которой сnисывается со счета абонеJJТа без его упедомления. В результате чего 
изменение цены может быть обнаружено потребителем no прошествии векоторого 
времени: либо nри nредъявлении залроса о своем балансе, либо в конце месяца nри 
полученин от оператора отчета об израсходо11анных средСТIIах . 
Рост абонскrской бЗlы и увеличение количества выходов рекламы 
лонолиительных услу1· в СМИ оказывают nоложительное воздейСТIIие на увеличение 
объема спроса. Особый mперес nредставляет зависимость отраслевого спроса от индекса 
nотребительских ожиданий, отражающего оптимизм в отношснин развити.я российской 
экономики. Повышение nотребительских оЖIЩЗI!ИЙ всего на одну единицу (измерение 
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иJЩекса осуществляется 1. пrоцент3Jl) ведет к увеличению объема потребления на 1,74 
млн. рублей в месяц. 
Отраслевое предложение не намного чувствиrельнее к изменеНИJIМ цен, нежели 
спрос . Увеличение цены услуги на один рубль в этом случае ведет к увеличению 
предложения на 3,30 млн . руб . Это можно объяснить сложной схемой взаимодействия 
между участниками rынка, nри которой выход на конечного потребителя всегда 
осуществляется через операт('lра, примимающего решение о сотрудничестве с тем нли 
иным пронайдером услуг . Поэтому резкое повышение цен. которое на товарных рынках 
ведет к такому же резкому повышенюо производства товаров и привлечению на рынок 
новых производителей, на рыике V АS-услуг сглаживается наличием посредника -
оператора сотовой связи . 
Увеличеmfе стоимости обратного трафика, оплачиваемого провайдером , 
отражается, в основном, на разработке новых сервисов услуг, что ведет к снижению 
предложения услуг именно новых сервисов, и практически не вызывает изменений 
объема предJJожения услуг уже внедренных сервисов . Это связано с автоматизацией 
процесса предоставлеm1я услуги . Любой запрос, ПОС"Т)'ПИВший от абонента, 
автоматически выполняется, еrли сервис функционирует. Продо;IЖительность «ЖИЗНИ» 
сервиса на рынке определяется, в первую очередь, договором между пронайдером и 
оператором . 
Рост числа ко~mаний на рынке ведет к повышению объема предложения 
исключительно благодаря наличию компаний-аrрегаторов, заключающих с мелкими 
компаниями-пронайдерами услуг договора на предоставление им возможности работы 
через арендованиыс у оnератора каналы связи . 
П('IRЫIUсние 1\Jtвестишюнной нривлекательности отрасли сnособствует 
ув-:.11\Чt."IШЮ ,,нвеСТIШIIЙ . разв11тню инфрасЧJуктуры. внедрению на рынnк ноnы:.; 
технолоrиii . что в свою очерс.![Ь ведет к nовышению уровней преJL1ожешtя . 
Исnользуя оцененную выше модель (3) nосредством решения системы уравнений 
с доnолнительным условием равенства спроса 11 предложения, в диссертации было 
найдено равновесное значение цеНЬJ V AS-ycлyr раз-1ИЧНЫХ сервисов . 
Для nрогнозировання уровней спроса и предложения и для на.хождения 
равновесной цены в будущие nериоды, в исследовании был разработан комплекс 
моделей детерминанr, спецификация которых представлена в табл .6 . 
Табл.б.Модели ключевых факторов. 
п~ременнаll Видмодели 1 
Количество ' 
абонентов , IWIH. чел N.o N001 = 0,95 · N оон +0,049 · SAS1 -0,018 · Po,;R' = 0,94; F~З49,2 
Дохо.Wбогатство 
х х1 = 393,89 · WRL1 .. 1 - 286,22· Jdepн; R' ~ 0,81 ; F=87,8 потребнтслеll, руб . 
Обьем реkЛамw, 
МИН. 
м М- Г(16 6;1933.3); 
Индекс 
потрсбитеm.скнх CW/ CW/1 = -3,31 + 1,14· CWlн -0,48·CWlн ; К ~ 0,89; F=97,8 
ожндзннll, про':!:__ 
--- - - · - -
Темп роста отрасли RJJie". Ra _Уоо;{ . У«, - опредешетса по модели ( 1) «СВJIЗЫ>, безразм . te08 1 - у , С8 f-1 
Количество п fi ____ з~-6~1 ___ . R
1 ~ 0,82; F=150,6 
проваАдеров, ед. 1 -1+15 ,26 ·exp(- 0,86·t}_'_ 
11рокmсновенне т: 2,02 R1 = 0,94; F~ 1025,6 ТеХНОJIОГКА, Тес ее,= 
~Е~· 1 + 53,35 · ехр( ~.66 · t)' ' 
----В таблице 6. Г(a,fJJ- гамма распределение с параметрами a=p 11u1 ; {J=u 1IJ.L 
Анализ моделей детерминаит, nроведеиный в диссертации, nозволил выявить ряд 
закономерностей. 
- Общее число абоне!ПОВ сотовой свюн на pLIНXe оnределяется их количеством в 
nредыДущем nериоде и nриростом. Прирост количества абонентов зависит от величины 
затрm· на nривлечение новых абоне!ПОв (SAS) и nлотности nроникновени.и сотовой связи 
(Ро) , nри этом слабое влияние последней отражает факт насыщения рынка сотовой свюи. 
- В nеременной доход/богатство, величина заработной платы зависит от лагового 
значения переменной ~~'RL , равной отношению ВВП к численности экономически 
акт1111110ГО населения. Размер вкладов зависит от лагового значения ющекса 
благоnриятности условий для формирования сбережений (ldep) . 
- Потребительские вкусы формируются nод воздействием раз,111Чных факторов, 
главным нз которых является обьем рек:tамы услуг сотовой связ11 на телевидении, радио, 
в nечатных изданиях и наружной рекламы . Объем рынка рекламы, в общем случае 
должен зависеть от количества участников рынка V AS-ycлyr и их маркетингоной 
аiСТИJiности, котораа оnределяется nолитикой руководства комnаний. Однако 
щюведенныil в диссертации анализ nоказал, что, несмотря на то, что с момеита 
формирования рынка и до настоящего времени количество комnаний в секторе V AS 
непрерывно растет, вместе с тем набmодается отсутствие явно выраженной стратеmи 
nроведения маркетингоных кампаний на рынке. Объем рекламы не имеет явно 
выраженного временного трснда, nредставляя собой колебани.и относительно 
горюоиталы1ого уровня . Обьем рынха рекламы V AS-ycлyr не коррелирован ни с 
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объемом оказанных услуг в отрасли, ни с количеством участииков рынка. Вследствие 
этого объем рынка рекл.амы дополтпельных услуг сотовой связи в диссертации было 
предложено рассматривать как случайную величину, для которой была построена 
вероятностная модель. 
- Настроения и ожидания населения имеют непосредственное влияние на 
формирование потребительского спроса. Измерение JТИХ параметров позволяет делать 
обоснованные прогнозы динамики cnpoc.a Располагаемые средства будут направляться 
на nотребление гораздо более интенсивно, ecm1 их обладатель будет предполагать 
длительнъ1й период экономического роста в стране и роста личного благополучия . 
Индекс потребительских ожиданий - это показатель социаJIЬНОГО самочувствия 
населения, отражающий уровень краткосрочного нндивидуального и социального 
оптимизма, а также долтосрочноrо социального оrпимизма населения, рассчить1вается 
Росстатом r 1998 г. на основе распределения ответов респондентов на вопросы, 
касающиеся текущего материального положения семей и ожиданий его изменения, 
персnектив развJПИJJ экономИЮ! страны и ситуации на nотребительском рынке. Таким 
образом, количественное выражение фактора потребительские ожидания в функции 
спроса можно связать с индексом потребительских ожиданий. 
- Конкуренция на рынке доnолнительных услуг сотовой связи зависит от многих 
факторов . Обострить конкуренцию может появление услуг, эффективно 
удовлетворяющих те же потребности, но иным сnособом. Так. например, конкурентной к 
сервису l.BS можно отнести услугу определения местоп:>ложения посредством GPS 
навигатора. Альтернативой мобильного телевидения , nередаваемого на сотовы~ 
аппараты абонентов . может стать ;;недреm1е нового оборудования д.ru1 приема 
спутнн((ОВЫХ каналов. массовые 11родажи которого планируются на начало 2011 года . Но 
главным фактором. определяющим характеристики конкуре1пной среды. является 
ко:1ичество провайдеров дополнительных услуг, на которое. в свою очере.'lь. могут 
оказывать влияние факторы «входного барьерЗ>> в отрасль, оnределяемые стоимостью 
лицензий, оборудования и программнаго обеспечения . Вместе с тем , анализ рынка 
про11айдеров показал слабую корреляцию числа участников рынка с указанными 
факторами, вследствие чего для проrнозирования количества фирм-проюводителей в 
диссертации была построена модель времеmюго ряда. 
- Инвестиционная привлекательность отрасли определяется темпом роста, равным 
оmошеиию текущего объема оказанных услуг С!IЯЗИ к лаговому значению. Для оценки 
уровней т~ кущего объема рынка применяется модслJ. ( 1 ). 
- Влияние технологического прогрессо на предложение услуг моделируется при 
помощи разработанного комбинированного показателя, оnределяющего nроникновение 
технологий на российском рынке сотовых телефонов 
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Тес, = GPRS, + EDGE, + ЗG, + GPS, 
•·де EDGE,, GPRS,, ЗG,, GPS,- значения долей используемых абоне1пами РФ теJJсфонов с 
соответствующей внедренной в них технологией в общем числе сотовых аппаратов в 
период t. Доля телефонов, поддерживающих определенную технологию, не может быть 
больше единицы (в том случае, когда все мобильные термпна;хы поддерживают данную 
техно;югию). В то же время на рынке появляются аппараты с внедренными в них новыми 
технологиями. Вследствие этого значення показателя Тес могут бьггь больше единицы. 
При увеличении числа телефонов, поддерживающих все, рассмотренные выше 
технологии, значение nоказателя Тес будет стремиться к четырем. При разработке и 
внедрении более современных технологий, в показатель Тес необходимо будет включпrь 
дошо новых телефонов. Если все шшараты, присутствующие на рынке, поддерживают 
технологию определе1mого типа, то соответствующая доля (равная едянице) может быть 
исключена ю nоказателя Тес. 
Специфика nредоставлення V АS-услуги абоненту nредполагает органюацию 
прямого и обратного трафика. Прямой трафик - зто поток зшхрашиваемой абонентом 
информации, идущий от оnератора к абоненту. Стоимость прямого трафика, равную цене 
услуги, оплачивает абонент . Обратный трафик - зто nоток информШ.\IЩ идущий от 
абонента к оператору и содержащий запрос на оказание услуги. Стоимость обратного 
трафнха оплачивает провайдер. Тарифы на оплату обратного трафика устанавливаются 
оператором сотовой связи и в модели спроса-предложення вые1-упают в качестве 
управляющей переменной. 
В диссертации nоказано, что фактические цены не вссща совnадают с 
раиновесными . Включение в модель дополнителыхых неценовых факторов привоДtП к 
см.:щению кр11вых спроса и предложения , что отражается на значении равновесной цены . 
В т;жой с1хтуаwш проблема сущсствоиан11я точки равновесия цены np11 различной 
стеnени BЛIIIIIШЯ детерминат спроса и предножения на конкурентном рынке 
nронайдеров требует дополнительного детального изучення . 
Для исследования nроцесса установления рыночного равновесия традиционно 
исnользуются подходы Л. Вальраса и А Маршалла, однако это не всегда приводит к 
однозначному результату . 
В дисс.:ртации процесс установления равновесной цены и устойчивость 
нееледовались nутем аналюа колебаний функции цены, зависящей от времени. В случае 
выявJiенных детерминант спроса и предложения, дейС1llующих на рынхе V АS-услуг, 
графики зависимости цены, объема спроса и прсдпоження от времени, полученные по 
результатам имитационных экспериментов, nривсдены на рис. 2 . 
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Анализ графиков nоказывает, что на рынке провайдеров с течением време1ш 
установится равновесие . 
Рис . 2 . Процесс установлекИJI равковесИJI на рынке провайдеров . 
Данные имитационных экспериментов предложено алпроксимировать функцией, 
аналитическая запись которой имеет вид 
p(t) = Ра -e-P·t sin(ш ·1 +qJ о) (4) 
Уравнею1е (4) описывает процесс, затухающий во времени. В уравнении (4) р. -
амплитуда колебаний в начальный момеm времени, Р - коэффициент затухания 
(величmщ обратная промежутку времени т, в течение которого амrтитуда убывает в е 
раз , величина т - время релаксации), ш - циклическая частота колебаний . Скорость 
достижения равновесия оnредеJIЯется величиной р. Чем большее значение nринимает 
коэффициент з~rхаrшя , тем быстрее настушrr равновесие . 
6. Разработан механизм ценообразованн11 на VAS-ycлyrн, включающий в себя 
пап фор~шрованнн цены на конкуре••тиом рынке провайдеров с последующим 
добавленнем ценовой надбавки операторами сотовой св11зн. В зависимости от 
це;tей оператора, дл11 уже оодiU/юченных абонентов цепова11 11адбавкз 
устанавлнваетс11 как иопопольна11, дл11 разработки новых тарифных планов н 
привлечени11 новых абонентов величина ценовой иадбава.:и форинруетсв в 
YCЛOBHIIX QJIRI"OПOЛHCTR'ItCKOГO рЫRКЗ. 
В диссертации nоказано, что функционирование рынка допо.IIНlПельных услуг 
сотовой связи имеет ряд особенностей, не присущих ни одному другому рынку . 
Главным отличием являются способы взаимодействия между проюводИТелем услуги 
(nровайдером) и nотребителем (абонентом), совершающиеся всегда только через 
сотового онератора . В этом случае оператор вправе выбирать, с какими компаниями­
провайдерами услуг он будет сотрудничать, и по какой цене будет предоставляться та 
или иная услуга конечному потребmелю. 
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Исследование рынка провайдеров, проведеиное в работе, позвопило установить, 
что на сегодняшний день на рынке V АS-услуг работает более трехсот органюаций, 
занимающихся разработкой сервисов для предоставления услуг абонентам . Значение 
индекса Хсрфнндаля-Хиршмана, рассчитаниое в диссертации для первых пятидесяти 
крупнейших компаний, не nревышает одной десятой (НН1=0,049<0, 1 00), что 
свидетепьствует о высокой интенсивности конкуре!ЩИИ и нюкой к01щенrрации рынка 
проюводителей дополинтспьных услуг сотовой связи. 
В то же время проведение исследованил рынка сотовых операторов, выполненное 
в диссертации, показаоо, что доля трех крупнейших компаний в секторе 
доnолнительных услуг сотовой связи превышает 90,0 процентов, что позволяет сделать 
вывод об олнгополистическом характере рынка операторов (НН1=0,317>0,200) . 
В диссертации выявлено, что конкуре!ЩИЯ на рынке пронайдеров nриводит к 
сниженюо цены V АS-услуrи, значение которой устанавливается при равновесии 
отраслевого спроса и прсДJiожения по модели (3). В снижении цены заинтересованы 
потребители и оператор, транспортирующий услугу абоненту. Для увеличения 
собственной прибыли оператор будет выбирать тех провайдеров, которые преДJiагают 
свои сервисы услуг по наименьшей цене Р•· сформированпой на конкурситном рынке 
провайдеров. 
Учкrътвая высокую лояльность абонентов к своему оператору , наблюдаюшуюся 
на российском рынке сотовой связи, перераспределение потребитслей между 
операторами практически не происходит. В силу этого, для уже подюuочснных 
абонентов оператор, по сути, является моноnолистом, который может диктовать свою 
цену как базовых, так и доnо;JНительных услуг . В тоже. время, привлечение новЬL'( 
абонентов требует от оператора установлен11Я минимальных lfЗ присутствующих 11а 
phi!IKC ОЛ11ГОПОЛИ11 цен .lЛЯ НОВЫХ тарифов . 
РЫНОК VAS- Двоiост.......,. модеnь 
РынСж One~·-
Onмrononu (!) (!. )J) 
U (I)U 
о u 
Рис.З. Модель рынка дополнительных услу1· сотовоll связи. 
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'актмвнЬlе тар..фы -
nодкnюченные •бемtеНты 
Таким образом, устанавливая надбав1.-у ,1р, к цене услуги Pk сформированной на 
конкурентном рынке провайдеров, оператор ориентируется на цены схожих услуг своих 
конкурентов-оnераторов, работающих на олигополистическом рынке. При этом для уже 
nодключенных абонентов цена услуги, уста~tавливаемая оnератором, может быть выше, 
чем у других операторов (монопольная цена). 
На всей территории Российской Федерации услуги сотовой связи оказывают 
только три крупнейших оnератора: МТС, Билайн, Мегафон; остальные оnераторы 
оказывают услуги на региональном уровне. При этом региональному оп~ратору 
основные усилия nриходится затрачивать на конкуре!ЩИЮ с тройкой лидеров. В связи с 
этим в диссертации рассмотрена модель олигополистического рынка с четырьмя 
компаниями, nредставленными тремя лидерами и одним региональным оnератором. 
Путем внесения несложных изменений, модель может быть расширена на mобое 
количество участников рынка. В работе показано, что nоскольку доля оnераторов 
«большой тройкю> на российском рынке доnолнительных услуг сотовой связи 
nревышает 90,0 nроцентов, внесенные в модель изменения nриведут лишь к 
незначительной nоnравке к результатам исследования, которая не nревышает 
стандартного отклонения результатов, nолученных по модели 
Оnератор больuюй тройки 1 .....-сператор боnьuюй тро11ки) 
Рыноа nронайдеров 
Отраслевой спрос " Otpacneeoe nредnажемне 
Конкуректное ценообразован..е VAS У сn; т 
Уст2новление равновесной цены р. 
р, = р, + !!.p,,lfJ, 1 
jy~ = J(p"p1 ,Л',,M>,j) 
lJ~~Jkr.ё};=I,,З ! т..-~~mах ' 
Оnератор боnьuюй тройки 3 
ГОСУДАРСТВО 
Реrуnирование ставки 
отчислений 
с цеnью максимизаци•1 
наnоrовых ПОС!уnnений 
---
---
Рис.4. Модель ценообразования при схеме r.ровайдер -оператор - абонент. 
Разработанная в диссертации модель рынка доnолнительных услуг сотовой связи 
nриведена на рис.З. Цена услуги дЛЯ абонента складывается из равновесной цены 
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конкурентного рынка и надбавки онератора . Схема мо;tеди ценообразования 
представлена на рис.4 . 
Сложное взаимодействие между производнrелями и потребителями V AS-ycлyr, 
описаннос выше, приводнr к двойствеююсти хара.кrера рынка дополниrельнъrх услуг 
сотовой связи. Способы формирования цены V AS-ycлyrn, представленные на рис. З , 
наглядно показывают неприменимость ни одной из существующих моделей 
ценообразования . 
Для нахождеЮ!Я операторской надбавки к цене ycлyrn в диссертации рассмотрены 
условия максимизации прибыли оператора, определяемой как разНО(;fЬ между выручкой 
и издержками, зависящими от объема 
1Т; = yf(p,) . Р; -c~f) 
Выручка i-ого сотового оператора от nредоставления VAS-ycлyr равна 
nроизведению количества оказаннъrх услуг за изучаемый период на их цену, при этом 
количество определяется функцией спроса оператора у~ (р, ). Издержки i~ro сотового 
оператора с зависят от количества оказаннъrх услуг, определяемых сnросом оператора 
Цена, устанавливаемая i-м сотовым оператором, зависит от цен других участников 
рынка, так, что в общем случае для фуккции спроса оnератора имеется зависимость 
.v: = j(p,' р j j ~ i . 
Учитывая зависимость ценовой надбавки ф,, устанавливаемой i-м оператором от 
ценовых надбавок Llp1 ~ р1 - Pt своих коккуренто в , в случае адднrивной зависимости 
функпни спроса 1~ro оnератора от цен конкурсmов, можно записать условия 
макснмизации nрибыли i-oro сотового оnератора в общем виде 
(5) 
где Pt- цена V АS-услуги, сформированная на конкурентном рынке проваl!деров. 
Первое уравнение в системе (5) отражает необходимое условие существования 
экстремума, неравенство в системе (5)- достаточное условие максимума. Путем рсшеЮ!Я 
системы (5) ;J.Jlя каждого 1 в диссертации найдены значения ценовых надбавок сотовых 
оnераторов, nри которых их nрибыль максимальна. 
В диссертации nоказано, что не только цена услуг пронайдера является главным 
фактором при выборе оnератором свои.-: партнеров. Немаловажное значение имеет 
авторитет пров.айдера и качество предоставляемых им услуг. Если на стадии 
формирования рынка все комnании-провайдеры имели равные возможности д.ля 
заключения договора с оnераторами, то на современном этаnе оnераторы nрешючнтают 
сотрудничать с оnреде.1енным устоявwимся контингентом компаний. В силу :>того 
новым пронайдерам практически невозможно заКJПОчmъ договор о сотрудничестве с 
сотовым оnератором, что существеюю затрудняет их выход на рынок. В работе показано, 
что решение :этой проблемы существует . На рынке работают так называемые компании­
аrрегаторы, целью которых является посредничество между новыми проnайдерами и 
оnераторами сотовой связи. Кроме того, большинство nровайдеров, давно работающих 
на рынке, также предоставляют новым фирмам услуги arperaтopa. В этом случае цена 
услуги д.ля абонента складывается из равновесной цены конкурентного рынха и надбавок 
агрегатара и оnератора. 
i. Разработана нмнтационнаа моде.1ь ценооЬразованиа Н& рынке 
дополпнтельных ус.ауг сотовой связи в краткосроч11ом и долгосрочном :Jериодах, 
позволяющаа определить справедливую цену дла абонента н учесть ее illlll 
вщможностн государствеиного регулированиа тарифов с целью обеспечевн11 
прав потребителей на свободный доступ к информации, а также опрrделнтL 
ставки 11еналоговых отчислений те,'lекоммуиикационных компаний, работающих 
еа россиiiском рынке, максишвир}'Ющих поступления в фонд уни!lерсалLного 
oбC.'l)-IКRB3HHA. 
Для нахождения равновесной uены и оmималыюй ценовой нцбавки. а т~кжс для 
учета влияниJt государственного регулирования рынка, в исследовании были применены 
методы имитационного моделирования3 . 
Проuедура отыскания числовых значений ценовых надбавок nри различных вИдах 
аналитических зависимостей фунКЗUfЙ спроса V AS-ycлyr и издержек оператора и 
проnайдера реализована в имнтациониоА модели, разработанной в среде 
MatLaЫSimulink. Структурная схема модели nредставлена на Рис . 5 . 
В Блоках 1 и 2 осуще<.:твляются параллельные вычисления функuий отраслевого 
спроса и предложения, >оответственно, при введенных начальных значениях 
предопределенных перемениых и параметров по аналнтнческим зависимостям, 
) ЕиеЛЫIНО' д . А. Иикr.щнокное модслкров.ание зкономических. nроцессов. - М Фннансь1 н СТЭПIСТИD, 2009. 
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llO.'I)'Чemiым в результате пезависимого от Simulink оценивания модслей регрсссоров в 
пакете EVicwsб . 
___.&oL_ 
начал~ ... 
предопределенi<ЫХ 
nеремеt~ных и 
Рис . 5. Структурнао схема имитацнонноl\ моде..• и ценообра1ованН>1. 
После этого управление передается блоку Конкурентный рынок, в котором 
вычисляется равновесное значение цены услуги nровайдеров Р•· Это значение nодается 
11а вход Блока 3 при отсутствии н модели компании-агрегатора и на вход Б:юка 
Агрегатор, nри его наличии. 
В Блоке 3 устанавливаются завнеимости функций спроса сотовых операторов от 
ко~~куреtrrной цены услуги Pt и ценовых надбавок олигополистов рынка Ар., управление 
nередается Блоку 4. 
В Блоке 4 устанавливаются завнеимости функций юдержек пронайдеров и 
операторов от объема оказанных услуг, который в соответствии с функцией спроса 
ЗR 
зависит от цен и m ставки отчислений государству . Также в блоке устанавливаются 
зависимости ilрибыли сотовых оnераторов и пронайдеров от цен и ценовых надбавок . На 
выходе Блока 4 прибыль коМТJаний представляется в виде зависимостей от цены Pk-> 
ценовых надбавок !:>р,, '= iA и ставки отчислений государству r. После этого управле!Пiе 
передается блоку Олигополия и Блоку 6 одновременно . З эти..'< блоках вычисле!ПIЯ идут 
параллель но. 
Блок 6 предназначен д11я возможности рассмотрения государственного 
реrулирова!ПIЯ тарифов операторов на VAS-ycлyrи. Целью работы блока является 
нахождение ценовых надбавок сотовых операторов, максимизирующих отраслевую 
4 прибыль, которая рассчитывается как сумма прибылей сотовых операторов п = L 1r, . 
i=l 
Условия оптимизации отраслевой прибыли имеют вид 
1dП(t:.p1 ,t:Jpz , t:Jp3 , t:.p4)= О; 2 4 д п . dt:.p, . dt:.p j A(dt:.p, ,dt:.p2,dt:.p3 ,dt:.p4)= L а(лn . \:iл" .) - отрицатедвю оnрсделеиll. l,j=l '-'t-'1 fJ\'-'t-') 
В ходе вьrчислительноrо процесса отыскиваются значе!ПIЯ ценовых надбавок t:>p" 
; = 1:4 , максимизирующих отраслевую прибыль. Значения этих надбавок могут бьrrь 
использованы государством для реrулирова!Пiя тарифов на дополнительные услуги 
сотовой связи, что приведет к формированшо на рынке справед,тивой цены VAS-ycлyrи и 
увеличению налоговых и иеналогоных отчислений в бюджет и не бюджетные фонды . 
Найденные надбавки передаются блоку Завершечuе процесса, по результатам работы 
которого либо исnользуются д.'!Я изуче!ПIЯ рынка в долгосрочном nериоде. либо 
вывошrгся на экран и являются результатами фунхционнрования рынка в кратхосрочном 
11ериоде . 
Блок 0!1шополия реализует процедуру отыскания о;пимальных ценовых надбавок 
t:>p" i = 1,4 . представленную системой (5). Процедура оmимизации осуществляется 
только для прибыли сотовых операторов. Прибыль провайдеров рассчитывается на 
основании существующих договоренностей о перераспределеН!ПI прибыли между 
оператором и пронайдером и может бьrrь представлена формулой 
1fm = ±k(p,,pJ p,(pJ}·aim ·rpim- I~r, · /{p,,pJ+ g(y(,i', r,,rп)) J ~i 
•=1 i=l 
где yf {р; , р J) - функция спроса 1-ого сотового оператора, а, .. - доля услуг т-ого 
nронайдера в объеме оказанных услуг i-oro (IПератора, (/);., -доля прибыли, отчисляемой 
i-м оператором т-му провайдеру, lr,- стоимость оплаты обратного трафика 1-му 
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оператору, Г - ставки О'Nислеюtй государству, г, - ставка неналоговых отчисле11ий в 
фонд уюtверсального обслуживания, г,. - ставка О'NИСЛеюtй лравообладателлм. 
Результатом работы блока является нахожд.еюtе ценовых надбавок, максимизирующих 
прибьUtи операторов сотовой связи . Значения /!,р; выводJrГСя на экран и передаются в 
Блок5. 
Блок 5 испоm.зуется для нахождения оrпимальной ставки отчислений, 
проюводимых государству с прибыли компаний. Помимо основных налогов, 
уплачиваемых всеми предnриятиями согласно налоговому законодательству , в модели 
рассматривается ставка специфических для отрасли неналоговых о"Nислений в фоцд 
универсального обслуживания. В ходе работы блока решается опrимюациоюtая задача 
нахождения ставки отчислений, максимюирущей прибыли компаний и соответствующк-:: 
постуrL'Iения в фонд. Найденное значение ставки О'I'!Ислений передается блоку 
Завершение npoЦf!cca, по результатам работы которого либо используется в дальнейшей 
работе программы для юучения рынка в долгосрочном периоде, либо выводится на 
экран и является результатом д11Я прИНJIТИЯ решений о государственном реrулироваюtИ 
рынка в краткосрочном nериоде. 
8. На основе теории предложеива А. Лаффера разработана имитацвониа11 модель 
оптима.;•ьного налогообложениа, nозволающая определать ставки отчислений 
оnераторов н провайдеров VАS-услуг в универсальный фонд обслужнванна, 
ма~;симизирующие соответствующие nоступленка в фо1щ. Предложены 
рекомендации по государствепному регулированию рынка V AS. 
В диссертации nоказано, что на сегодняшний дент. , наряду с налогами , которые 
обязаны уплачивать все nредnриятия РФ, компаниям, работающим на рьппсе 
телекоммуникаций, в зависимости от вида оказываемых услуг прнходкrся проюводитъ 
множество других О'NИслений государству . К ним относятся : государственная пошлина 
за получение ресурса нумерации оnератором связи; государственная ПOIIL'IИНa за 
регистрацию декларации о соответствии требованиям средств связи и услуг связи; 
отчисления операторов сети связв общего пользования в резерв унинерсального 
обслуживания; 1mата nользователей радиочастотным спектром; государственная 
пошлина за совершение уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
действий по официальной регистрации программы для электронных вычислительных 
машин, базы данных и топологий интегральных микросхем и др. 
В дополнение к разработанной имитационной модели ценообразования, имеющей 
возможность учета государственного регулирования, в диссертации разработана 
имктационная модель, написанная в виде макроса Excel на изыкс проrраммироваиия 
Yisual Basic. Удобнт.rй иm·ерфейс nрограммы nозволяет nрименять ее любым 
IЮ.'lЪ:ювателям, не имеющим квалификации программиста, для определения 
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оrпимальных ставок налоговых и иеналогоных отчислений в бюджет 
телекоммуникационных комnаний, оказывающих допоmпrrельные услуги сотовой свюи . 
Разработанный в программе механизм основан на подходе А. Лаффера, который 
показал во1можность существования оmимальной ставки налога, обеспечивающей, с 
одной стороны, максимальное поступление средств в бюджет, с другой стороны, 
сохраняющей стимулы nредпринимательской ю1ициативы. В модели изучена 
зависимость величины поступлений в резервный фонд от размерз ставки отчислений и 
коэффицисtrrа реtrrабеJIЪности предприятий, оказывающих VАS-услуги. 
ВеJIИЧИна поступлений в фонд (Bd) в течение моделируемого периода, 
капtrrализируемый остаток ( Cpt, ) к концу i-ого Иtrrервала моделирования представлены 
формулами 
( . 
Cpt; =Cpto + f,(delt ; · Pfi ; · (1 - г)-б; ·Cpt;_1) , 
i=O 
'к lк. 
Bd = "i. Bd; = "i. Pfi 1 • г, • 
i=O 1 =О 
где Срс0- начальный капитал компании, delt,- доля прибыли, инвестируемой в основной 
капитал, li, - дОJtя: выбьггия: капит<Ша, г вюuочает в себя: ставку налогов и иеналогоных 
отчислений компаний, г, - ставка неналоговых отчислений в фонд универсального 
обслуживания:, 1, - конечный Иtrrервал моделирования . Оценку nрибыли комnании (Pji,) 
предложено осуществmrrь двумя: способами, в зависимости от которых разработаны две 
модели. 
В Модели 1 оценку прибыли за i-й Иtrrервал времени предложено осуществить на 
основе данных финансовой отчетности по формуле 
Pfi 1 =Cpt; · ROE , 
где ROE- коэффициеtrr реtrrабельности кantrraлa. 
В Модели 2 nредложено использовать эмпирические данные о nрибылях 
комnании. Для величины Pji, nостроена вероятностная: модель, модель временного ря.з.а и 
факторная: эконометрическаР. модель . В последнем случае в качестве факторов 
выступают показатели : количество лояJIЪнъiХ к ~i4S-провайдеру абонеtrгов, средний 
доход, получаемый компаиней от одного aбoнetrra, среднее количество минут 
соединения: (д.ля JVR-ycлyr), количество маркетинrовых кампаний 
Pfi, = J(N,. ARPU,, MOU,.k,} 
Результаты имитационньiХ эксперимеtrrов, nроведеиные no двум моделям, 
показали, что размер оmимальной ставки неналоговых отчислений в бюджет в обеих 
моделях зависит как от величины реtrrабельности предприя:тия: , так и от д.литеJIЪности 
изучаемого процесса. 
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Для фирм с различной реtrrабельностью (самой высокой кривой соответствует 
наибольшее значение коэффициеtrrа рекrабельности ROE) показаны на рис . б . 
Вd 
0.4~·  r, 
Рис .6. Зависимость разыера поступлений в универсальный фонд от величииь1 ставЮI отчислений. 
llo оси ОХ- ставка отчислений государству, по ОУ- величина поступлению в 
бюджет за весь 11сриод моде;1ирования. (5 лет). 
Чем выше рекrабельность фирмы, тем более mское значение ставки отчислений 
приводит к максимизацни постуrшений в бюджет. Помимо рентабельности, размер 
оптимальной ставки отчислений зависит и от количества временных периодов, в течение 
которых происходRТ сборы . Чем дольше происходtrr накопление средств в бюджете, тем 
более низкое значение принимает размер оJПимальной ставки . 
Также при помощи имитационной модели в диссертацни выявлено, что 
01rmмальная ставка может быть опредслс:на не для любых условий функционирования 
фирмы на рывке . Для компаний с низкой рентабельностью функния величины 
поступлений в бюджет является монотонно возрастающей и не имеет экстремумов вне 
зависимости от величины временных периодов, в течею1е которых происходит 
накопление средств в бюджете. 
Основываясь на результатах разработаиной имитационной модели, для 
эффективного государственного управления сектором доnо1П!ительных услуг сотовой 
связи в диссертации разработаны следующие рекомендации регулирующим органам : 
..1' Для стимулироваНИJI государством величины рентабельности предприятий ставка 
неналоrовых отчислений для высокоре!Пабельньrх компаний доJDКНа быть снижена. Это 
приведет к уменьшению фактов искажения фm1ансовой отчетности (занижение прибыли 
фирмы) . F:сли прибьшь компании в текущем периоде ниже, чем в предьщущсм , то размер 
ставки отчислений для нес должен быть увеличен. 
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..1 Для решения nроблемы нсдоnолуч.:ния средств в бюджет из-за существования 
фирм-однодневок величину ставки отчислений до,1ЖНа быть регламентирована. В этом 
CJJY'Iae льготами должны обладать комnании-долгожители. При этом на начальном :паnе 
развития nредприятие должно производшь отчисления по более высокой ставке и только 
после оnределенного времени у фирмы должна nоявшься либо возможность возврата 
«nереnлаченных» денежных средств , либо во1можность nроизводить отчисления по 
более низкой ставке. 
Ключевые nоложения 01ражены в следующих основных публикациях. 
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